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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá posouzením finanční situace vybraného podniku v období 
2010–2014. Cílem práce je získat komplexní přehled o finanční situaci podniku 
za pomocí vybraných metod strategické a finanční analýzy a na základě výsledků 
provedených analýz doporučit opatření, která by měla napomoci ke zlepšení stávající 
situace a posílení finanční stability společnosti.  
 
Abstract 
The master´s thesis deals with the assessment of the financial situation of the selected 
company in the period 2010–2014. The aim of the work is to gain a comprehensive 
overview of the financial situation of the company by using selected methods of 
strategic and financial analysis and based on the results of analyzes to recommend 
measures which should help to improve the situation and strengthen the financial 
stability of a company. 
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ÚVOD 
Diplomová práce se zabývá problematikou posuzování finanční situace podniku, která 
je z mnoha pohledů důležitým kritériem pro určení úspěšnosti podniku. Jak v období 
úspěchu, tak především v období krize, je pro podnik důležité mít přehled o vlastní 
situaci a pozici na trhu, o síle konkurence a příležitostech, které se na trhu nabízejí. 
I přes úspěchy a zisky se mohou firmy potýkat s problémy v oblastech, které nejsou 
na první pohled zřetelné, a které by v budoucnosti mohly mít negativní dopad 
na fungování podniku. Proto je jistě žádoucí analyzovat situaci podniků, věnovat 
pozornost zjištěným nedostatkům a na základě výsledků analýz provádět odpovídající 
rozhodnutí a zavádět do provozu taková opatření, jimiž by se podnik kritickým situacím 
v budoucnu vyhýbal či jim úspěšně čelil.  
 
Tržní prostředí, ve kterém podnikatelské subjekty provozují svoji činnost, prochází 
neustále různorodými změnami, které mají bez pochyby vliv i na jejich úspěšné 
fungování. Z tohoto důvodu je nutné, aby se podnik sám zabýval identifikací faktorů, 
které určují jeho úspěch či úpadek, ale také aby byl schopen předvídat jejich možné 
změny. Stejně tak je pro majitele organizací žádoucí, aby pomocí vhodných nástrojů 
rozpoznali vlastní finanční situací, správně vyhodnotili získané výsledky a zaujímali 
vhodná stanoviska k identifikovaným změnám finanční situace. V současné době, 
ve které je silná konkurence v mnoha odvětvích, se jeví jako efektivní porovnávání 
s konkurencí, které slouží nejen ke zjištění vlastního postavení na trhu, ale může také 
vést k odhalení vlastních nedostatků a příležitostí pro zlepšení.  
 
Vhodným a užitečným nástrojem pro zkoumání finanční situace společnosti je 
bezesporu finanční analýza, která funguje jako zpětná vazba pro posouzení efektivnosti 
téměř všech činností podniku. Na základě podrobného rozboru minulých dat je možné 
komplexně posoudit současnou finanční a ekonomickou situaci společnosti, dále 
odhalit, ve kterých oblastech se společnosti podařilo splnit finanční cíle, a naopak 
ve kterých oblastech organizace zaostává. Výstup finanční analýzy slouží nejen jako 
podklad při prognóze budoucího vývoje společnosti, ale je především stěžejním 
podkladem při rozhodování v oblasti budoucího finančního řízení společnosti, tvorbě 
odpovídající strategie a určování celkového budoucího směru podniku. 
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Předložená diplomová práce se věnuje hodnocení finanční situace podniku, jehož 
hlavním předmětem podnikání je velkoobchodní činnost v oboru domácích potřeb. 
Toto odvětví je značně rozsáhlé, neboť pokrývá širokou škálu zboží v oblasti 
kuchyňských, úklidových, zahradních či koupelnových potřeb. S širokou nabídkou 
produktů je spojeno velké množství konkurenčních subjektů. I přesto se vybraná 
společnost řadí mezi přední organizace působící na daném trhu. Jedná se o rostoucí 
společnost, která na daném trhu působí již více než dvacet let. Kromě velkoobchodních 
aktivit společnost také zařadila do své činnosti provozování vlastní sítě maloobchodních 
prodejen a za dobu svého působení si stihla vybudovat zákaznickou základnu či důvěrné 
vztahy s dodavateli.  
 
Práce je rozčleněna do tří hlavních oddílů. První část práce se zabývá teoretickými 
poznatky získanými z literatury, kterých bude následně využito v praktické části práce. 
Tato část obsahuje seznámení se strategickou analýzou, její rozdělení 
a přestavení vybraných metod vnitřní a vnější strategické analýzy. Dále se tato část 
věnuje popisu finanční analýzy, jejím zdrojům, uživatelům a především definování 
vybraných metod a ukazatelů, které jsou běžně užívány ke zhodnocení finanční situace 
podniku. 
 
Druhá část práce je věnována analýze vybrané společnosti, která je v úvodu této 
kapitoly představena. Tato kapitola obsahuje analýzu vnějšího, oborového a vnitřního 
prostředí firmy, zhodnocení finančního stavu a vývoje podniku pomocí výpočtů 
vybraných metod finanční analýzy spolu s interpretací výsledků. Poté jsou vybrány 
výsledky nejdůležitějších ukazatelů, porovnány s hodnotami konkurenční firmy 
a na základě toho jsou vyvozeny závěry. Výstupem analytické části práce je komplexní 
přehled o finanční situaci společnosti získaný v průběhu všech dílčích analýz. 
 
Třetí část práce je zaměřena na vytvoření návrhů pro zlepšení finanční situace podniku. 
Návrhy vycházejí z výsledků získaných v předchozí analytické části a jejich úkolem je 
překonat nedostatky ve zjištěných finančních oblastech, ale také dopomoci ke zlepšení 
celkové situace podniku. V úvodu této kapitoly jsou vymezeny oblasti identifikované 
v průběhu analýz. Následně se práce zabývá popisem jednotlivých možných řešení. 
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CÍL PRÁCE A METODY ZPRACOVÁNÍ 
Hlavním cílem práce je posouzení finanční situace vybrané společnosti, které bude 
sloužit jako podklad pro vytvoření návrhů vedoucích ke zlepšení finanční situace 
podniku a zajištění jeho stability. Návrhy budou zaměřeny na zlepšení konkrétních míst 
ve finanční oblasti podniku, které budou identifikovány v průběhu provádění analýz. 
Pro splnění hlavního cíle jsou stanoveny dílčí cíle, kterými jsou 
• popis a zhodnocení současného stavu podniku,  
• posouzení okolí podniku a zhodnocení situace na trhu z hlediska konkurence, 
dodavatelů a zákazníků,  
• posouzení finančního vývoje společnosti v letech 2010–2014, 
• komparace zjištěných výsledků s obdobným podnikem. 
 
Níže jsou popsány základní metody, kterou budou užívány v průběhu zpracování práce. 
• Analýza je založena na rozdělení celku na dílčí části za účelem prozkoumání 
vnitřní struktury celku a identifikování vztahů mezi jednotlivými částmi. Cílem 
je rozpoznání dílčích částí a jejich vlastností a znaků, vzájemných souvislostí 
a na základě toho stanovení funkce celku (1). 
• Syntéza představuje proces, kdy se dochází ke slučování dílčích částí problému 
do určitého celku. Vlastnosti či znaky jednotlivých částí jsou spojovány 
a na problém či jev je nahlíženo jako jediný komplex (2, 3). 
• Indukce je proces, při kterém dochází k zobecňování. Při indukci je 
formulováno obecné tvrzení na základě znalosti konkrétních případů 
a informací (3). 
• Dedukce je protikladem indukce, jelikož je založena postupu od obecného 
tvrzení k jednotlivým speciálním případům (3). 
 
Mezi speciální metody použité v práce patří vybrané metody strategické analýzy, 
finanční analýzy a benchmarking. 
• Strategická analýza je nástrojem pro strategické plánování v podniku, jehož 
úkolem je odhalení a hodnocení faktorů, které mají zásadní vliv na fungování 
podniku jako celku či jeho částí z hlediska strategie. Vnějšího okolí podniku je 
analyzováno pomocí PEST analýzy a Porterova modelu pěti konkurenčních sil, 
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vnitřní prostředí podniku je zhodnoceno pomocí modelu 7 S. Komplexní 
posouzení situace  podniku je provedeno pomocí SWOT analýzy (1). 
• Finanční analýza je jedním z nástrojů finančního řízení podniku, jehož 
podstatou je hodnocení jak minulého tak současného vývoje hospodaření 
podniku. Cílem je zjištění faktorů, které mají zásadní vliv na výkonnost podniku 
a vytvoření podkladu pro budoucí rozhodnutí firmy. Metody finanční analýzy 
využité v této práci zahrnují horizontální a vertikální analýzu, vybrané ukazatele 
rozdílové a poměrové analýzy a vybrané soustavy ukazatelů (4). 
• Benchmarking se zabývá porovnáním podniků za pomocí vhodných ukazatelů. 
Cílem benchmarkingu je zhodnocení výkonnosti vlastního podniku a především 
identifikování oblasti, ve které je výkonnost podniku neuspokojivá. 
Dle výsledků benchmarkingu by měl podnik přejmout od konkurence postupy či 
procesy, ve kterých je lepší a takto napomoct ke zvýšení výkonnosti vlastní 
firmy (5). 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
První část práce je věnována teoretickým východiskům získaným studiem odborné 
literatury. Nejprve je popsána strategická analýza a její konkrétní metody, které budou 
použity pro zhodnocení okolí podniku. Poté se kapitola zabývá finanční analýzou, jejím 
cílem, uživateli, zdroji a vybranými metodami, kterou budou následně použity 
pro posouzení finančního vývoje firmy. 
 
1.1 Strategická analýza 
Strategická analýza je nástrojem pro zhodnocení podnikové strategie, postavení firmy 
vůči konkurenčním podnikům a je podkladem pro stanovení cílů a nových strategií 
firmy. Hlavním cílem této analýzy je odhalení všech faktorů ve vnějším a vnitřním 
okolí podniku, které mohou mít vliv na jeho fungování z hlediska strategie. Zjištěné 
faktory a vlivy je nutné zhodnotit dle předem stanovených kritérií, obvykle dle záměru 
podniku. Přínos strategické analýzy spočívá především v identifikaci dlouhodobých 
vývojových tendencí v prostředí, ve kterém podnik působí. Při analýze minulého vývoje 
podniku lze však také odhalit chyby resp. úspěchy podniku, což umožní v budoucnosti 
se těmto chybám vyvarovat či dosáhnout úspěchu obdobným způsobem (6, 1). 
 
Strategická analýza by měla být prováděna v přesném sledu od vnějšího prostředí firmy, 
až po to vnitřní. V analýze externího okolí firmy mohou být nalezeny faktory či jevy, 
které mohou podnik ovlivňovat či omezovat v jeho dalším fungování a společnost na 
tyto skutečnosti musí vhodným způsobem reagovat. Interní analýza poskytuje přehled 
o tom, zda je podnik tyto skutečnosti schopen respektovat či vhodným způsobem řešit 
(7). 
 
Dle konkrétní části prostředí, kterou strategická analýza rozebírá, můžeme rozlišit dílčí 
analýzy: 
• rozbor nepřímých vlivů externího okolí (obecné okolí, makrookolí); 
• rozbor přímých vlivů externího okolí (oborové okolí, mikrookolí); 
• rozbor interních zdrojů a schopností podniku (interní okolí); 
• souhrnná analýza (SWOT analýza) (6). 
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1.1.1 Analýza vnějšího prostředí 
Tato analýza podrobně zkoumá okolí, ve kterém podnik provozuje svoji činnost 
za účelem identifikování faktorů, které mají v současné době vliv na fungování firmy či 
by eventuálně mohly ovlivnit budoucí činnost podniku. V okolí podniku se mohou 
vyskytovat příležitosti pro jeho činnost, ale také potenciální hrozby, které by mohly 
negativně ovlivnit budoucnost podniku. Je nutné rozebírat vnější okolí firmy, jelikož 
z dlouhodobého hlediska růst či pokles podniku způsobují především vnější vlivy a poté 
až situace uvnitř podniku. Podnik by se měl zajímat o své okolí, přizpůsobovat změnám 
ve vnějším okolí svoji strategii, aby si zajistil větší pravděpodobnost úspěchu (1, 7). 
 
Vnější okolí firmy je možné rozdělit na makrookolí a mikrookolí firmy.  
• Makrookolí zahrnuje veškeré jevy, které působí na veškeré podniky v rámci 
jednoho mikrookolí. Jedná se o podmínky, ve kterých všechny konkurenční 
firmy podnikají a které nemají možnost je výrazně změnit. Podmínky jsou 
pro všechny konkurenty společné, ale jejich účinek na každou společnost může 
být však odlišný. Nástrojem analýzy makroprostředí je např. SLEPT analýza (1). 
• Mikrookolí zahrnuje vnější prostředí, které se skládá ze všech přímých 
konkurenčních společností, které nabízejí podobné produkty. Nástrojem 
pro rozbor mikrookolí je např. Porterův model pěti konkurenčních sil (1).  
 
SLEPT analýza 
SLEPT analýza je využívána k objevování a strategickému rozboru vlivů působících 
na podnik z vnějšího okolí, tedy potenciálních hrozeb či příležitostí. Zabývá se všemi 
podstatnými prvky, u kterých se předpokládá, že ovlivňují podnik nyní či by ho mohly 
ovlivnit v budoucnu. Podstatou SLEPT analýzy je prozkoumání minulého vývoje 
a na základě znalostí získaných v průběhu analýzy odhadnout budoucí vývoj 
jednotlivých faktorů. Výsledkem analýzy je předpověď vývoje strategického prostředí, 
které bývá důležitým kritériem při rozhodování o budoucím směru podniku (1, 6). 
 
SLEPT analýza je zaměřena na posouzení sociálních (S), legislativních (L), 
ekonomických (E), politických (P) a technologických (T) faktorů vnějšího okolí, 
ve kterém podnik operuje (1). 
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• Sociální faktory zasahují podnik ze dvou hledisek. Mají velký vliv na poptávku 
po zboží a službách, ale mohou také působit na stranu nabídky. Jedná se 
např. o životní styl obyvatelstva, životní úroveň lidí, míra vzdělanosti, věková 
struktura obyvatelstva, ale také charakteristiky trhu práce jako je míra 
nezaměstnanosti, pracovní preference, výše příjmů (7, 1).  
• Legislativní faktory jsou zejména platné zákony a normy (např. občanský 
zákoník, daňové zákony, zákoník práce), vyhlášky nebo legislativní omezení (1). 
• Ekonomické faktory zahrnují makroekonomickou situaci ve státě (úroková 
míra, míra inflace, měnový kurz, výše HDP a jeho vývoj) a daňovou politiku 
státu (výše daňových sazeb a jejich vývoj, cla), dále také fázi hospodářského 
cyklu tuzemské i světové ekonomiky či hospodářskou politika státu (1, 7). 
• Politické faktory obsahují především politickou situaci (stabilitu vlády, 
rozhodující instituce a úřady, vlivy konkrétních politiků či stran), politické 
postoje (k investicím, soukromému podnikání, zahraničnímu obchodu, 
zahraničním investicím) a vnější vztahy státu (1). 
• Technologické faktory zahrnují vládní podporu výzkumu a vývoje, nové 
objevy a vynálezy, nové technologie, inovace a technologickou úroveň. Rozvoj 
výrobků z technického hlediska je nutný u firem, jejichž fungování je založeno 
na strategii diferenciace a jejichž konkurenční výhoda spočívá v odlišných 
produktech. Naopak firmy, jejichž strategie je zaměřena na nízké náklady, by se 
měly soustředit na rozvoj technologií, které zvyšují produktivitu podniku (1, 7). 
 
Porterův model pěti konkurenčních sil 
Profesor Michael Porter vytvořil univerzální nástroj, který se používá k rozboru 
jednotlivých odvětví. Porterův model je založen na předpokladu, že dosahování zisku 
v daném odvětí je ovlivněno 5 hlavními faktory, které vyplývají zejména z chování 
konkurenčních firem, a které ovlivňují náklady firem, ceny i investice firem v daném 
odvětví. Pomocí modelu pěti konkurenčních sil je možné zhodnotit současný stav 
konkurenčního prostředí uvnitř odvětví a je také východiskem při vytváření 
konkurenční výhody podniku (6, 1). 
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Obrázek 1: Porterův model pěti konkurenčních sil (Převzato z: 8, str. 194) 
 
Hybné síly uvnitř odvětví jsou následující: 
• Hrozba stávajících konkurentů v odvětví 
Rivalita mezi stávajícími podniky je dána počtem konkurenčních podniků 
a jejich strategickými cíli, možností odlišení výrobků nebo šířkou sortimentu 
nabízeného v odvětví. Jestliže v odvětví figuruje velké množství firem, 
atraktivita odvětví je poměrně nízká a rivalita mezi stávajícími podniky vysoká. 
Při stagnaci či zmenšování odvětví mají firmy příležitost získat větší tržní podíl 
na úkor konkurence a rivalita v odvětví je silnější. Jestliže jsou v odvětví značně 
vysoké fixní náklady, podniky musí plnit své kapacity i na úkor snížení cen, což 
může vyústit v cenové války, které také zvyšují rivalitu v odvětví (6, 1). 
• Hrozba vstupu nových konkurentů 
Vstup nových firem do odvětví závisí především na existujících bariérách 
vstupu a výstupu, které určují atraktivnost odvětví. Překážkami vstupu mohou 
být silná image současných produktů, vysoké fixní náklady, obtížný přístup 
k distribučním kanálům, úspory z rozsahu nebo stupeň odlišnosti výrobků. 
Překážky na výstupu jsou například vysoké náklady z důvodu likvidace 
výrobních zařízení, odstupné pro zaměstnance či náklady na vyrovnání 
finančních závazků. Ideální situace je v odvětví s vysokými vstupními 
bariérami, které neumožní vstup velkému množství potenciálních konkurentů 
a nízkými výstupními, díky kterým je jednoduché v případě neúspěchu opustit 
odvětví bez velkých ztrát (1, 6, 7).  
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• Hrozba substitutů 
V případě, že jsou v odvětví dostupné alternativní produkty,   
síla konkurence je uvnitř daného odvětví větší. Riziko substitutu spočívá v tom, 
že zákazníci místo daného produktu využijí náhradní výrobek. V případě, že je 
substitut na trhu snadno dostupný a pro zákazníky není velkým problémem 
změnit dodavatele, klesá zájem zákazníků a snižuje se výnosnost firmy. Jestliže 
v odvětví neexistují blízké substituty nebo firmy, které prodávají substituční 
výrobky, mají vyšší ceny, nebo náklady na záměnu produktu za substitut 
pro odběratele jsou vysoké, riziko substitučních produktů se snižuje (6, 7, 8).   
• Vyjednávací síla odběratelů 
Tlak zákazníků na nižší ceny, vyšší kvalitu, více služeb vede ke konkurenčnímu 
střetu firem způsobujícímu nižší zisk firem a pokles atraktivity odvětví. Síla 
odběratelů roste, když se jedná o významného odběratele, existuje koncentrace 
a organizace odběratelů, není obtížné přejít ke konkurenci, pokud zákazník 
nepociťuje rozdíly mezi zbožím různých značek a hodnotí zejména kvalitu či je 
na trhu možné koupit stejnorodých výrobků s nízkým stupněm odlišnosti (1, 6). 
• Vyjednávací síla dodavatelů 
Jestliže dodavatelé mění podmínky, zvyšují ceny dodávek či mění kvalitu 
a kvantitu na základě vlastních uvážení, jedná se o méně zajímavé odvětví. 
Velkou sílu má významný dodavatel, který na trhu působí sám a je schopný 
ovlivňovat cenu. Síla dodavatelů roste, pokud je přechod k jinému dodavateli je 
pro odběratele nákladný nebo jeho zboží nelze nahradit konkurenčními produkty 
či zákazníci nevnímají citlivě změnu ceny. Firmy v odvětví by se měly této síle 
čelit především vybudováním pevných vztahů s konkrétními dodavateli, 
ze kterých mohou získat určité výhody (7, 1). 
 
1.1.2 Analýza vnitřního prostředí 
Podnik musí svoji strategii upravovat nejen na základě vlivů za hranicemi firmy, 
ale také dle situace uvnitř podniku, která je rozhodující pro úspěšnou existenci podniku. 
Význam analýzy vnitřního prostředí spočívá v identifikaci silných a slabých stránky 
podniku za pomocí vhodného nástroje jako je např. model 7S, hodnotový řetězec či 
portfolio analýza (1). 
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Model 7S 
Model 7S, vytvořený společností McKinsey, definuje sedm klíčových faktorů úspěchu. 
Dle tohoto modelu je možné hodnotit kritické interní faktory libovolné společnosti. 
Všechny faktory je nutné hodnotit jako celek, ve vzájemných vztazích a souvislostech, 
protože jako celek určují, jakým způsobem bude dosažena strategie podniku (6). 
 
Sedm klíčových faktorů úspěšnosti zahrnuje: 
• Strategie (Strategy) zahrnuje představy a názory majitelů podniku o způsobech, 
kterými se společnost snaží dosáhnout své předem stanovené strategické cíle 
a také jak se jí daří reagovat na hrozby a příležitosti v okolí firmy (7, 6). 
• Struktura (Structure) představuje vnitřní uspořádání podniku, jeho obsah 
a funkci. Základem struktury podniku je spolupráce, nadřízenost a podřízenost 
jednotlivých částí, kontrola či sdílení informací (7).  
• Systémy řízení (Systems) jsou veškeré podnikové nástroje, programy či 
prostředky, kterou jsou v podniku využívány k řízení (6). 
• Styl manažerské práce (Style) vystihuje, jakým způsobem vedení podniku řídí 
celý podnik a řeší krizové situace a problémy, což může být stanoveno 
ve firemních předpisech (6, 7).  
• Spolupracovníci (Staff) zahrnují veškeré zaměstnance organizace, jejich pozice 
a funkce, chování, motivace. Hodnotit můžeme kvantifikovatelnou stránku 
podniku (motivační a odměňovací systém, kvalifikace) a nekvantifikovatelnou 
stránku (postoj zaměstnanců vůči firmě, jejich věrnost) (7). 
• Schopnosti (Skills) představují veškeré schopnosti, způsobilosti či pravomoci 
uvnitř firmy. Schopnosti zahrnují profesionální úroveň či kvalifikace veškerých 
zaměstnanců firmy jako celku (6, 7).  
• Sdílené hodnoty (Shared Values) jsou všechny představy, názory, nápady 
a myšlenky dlouhodobě uznávané a udržované veškerými pracovníky ve firmě 
a skupinou zainteresovaných stakeholderů (7, 6). 
 
1.1.3 Souhrnná analýza (SWOT analýza) 
SWOT analýza je závěrečná metoda strategické analýzy, která shrnuje veškeré výsledky 
načerpané v přechozích analýzách. SWOT analýza je prováděna za účelem identifikace 
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silných a slabých stránek, které by se měl podnik snažit využít či napravit, dále 
příležitostí, které se podniku nabízí a také hrozeb, kterým by podnik mohl 
v budoucnosti čelit. SWOT analýza hodnotí, zda je podniková strategie a zejména 
přednosti a slabiny podniku schopny se efektivně vyrovnat s příležitostmi a hrozbami 
z vnějšího okolí firmy. Silné a slabé stránky patří k vnitřním faktorům a jsou zjišťovány 
v průběhu vnitřní analýzy, jelikož se jedná vlastnosti, které jsou určeny vlivy z vnitřku 
podniku. Příležitosti a hrozby jsou externí faktory, které analytik zjistí při rozboru 
vnějšího okolí firmy a organizace nemá moc je příliš ovlivnit (9, 6). 
 
SWOT analýza zahrnuje: 
• Silné stránky (Strenghts) jsou veškeré vnitřní přednosti, dovednosti 
a schopnosti firmy, díky kterým organizace získává výhodu oproti 
konkurenčním podnikům (6). 
• Slabé stránky (Weaknesses) jsou veškeré nedokonalosti uvnitř firmy, které 
mohou být příčinou slabší výkonnosti podniku a vyplývají 
např. z nedostatečného množství zdrojů, schopností a dovedností podniku (6). 
• Příležitosti (Opportunities) jsou stávající či budoucí příležitosti vyskytující se 
v externím okolí firmy, a které mají pro podnik příznivý účinek (6). 
• Hrozby (Threats) představují stávající či budoucí rizikové události či jevy 
v externím okolí, které by na podnik mohly mít negativní dopad (6). 
 
Účelem SWOT analýzy není pouhé sepsání seznamu jednotlivých prvků, ale také 
prozkoumání vazeb mezi zjištěnými skutečnostmi. V praxi se často jedná o propojení 
silných stránek podniku a příležitostí na trhu (SO strategie), které končí vývojem 
nových služeb a produktů. Při spojení slabých stránek podniku a příležitostí v okolí 
firmy (WO strategie), může podnik využít externích faktorů k odstranění slabých 
stránek tak, aby byl schopen efektivně využít nové příležitosti na trhu. Spojení silných 
stránek podniku a potenciálních hrozeb (ST strategie) vypovídá o agresivní strategii. 
Potenciální hrozby mohou nepříznivě ovlivnit úspěšné fungování podniku, proto se 
podnik snaží sám těmto hrozbám čelit a odstranit je za pomocí silných stránek. 
Propojení slabých stránek podniku a možných hrozeb (WT strategie) vede ke vzniku 
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krizových plánů či plánů přežití. Tato strategie vyhýbání je zaměřena na likvidaci 
slabých míst vyhnutím se hrozbám z vnějšího okolí (9, 1, 6).  
 
1.2 Finanční analýza 
Finanční analýza je nástrojem k získání povědomí o finančním zdraví firmy. Zkoumá 
jak minulý vývoj, tak i současný stav podniku a slouží k získání přehledu o výkonnosti 
firmy a možných rizikách, která plynou z činnosti firmy. Smyslem finanční analýzy je 
vyvození závěrů a úsudků o finanční situaci firmy a vytvoření základu pro rozhodování 
firmy, výběr strategie či plánu. Finanční analýza se zabývá nejen přednostmi podniku, 
ale především slouží k odhalení slabin, které by mohly vést k poruše finančního zdraví 
podniku v budoucnosti. Jedná se o podstatný nástroj finančního řízení podniku, který je 
zpětnou vazbou pro vnitřní subjekty, které mají možnost zjistit, čeho podnik v minulých 
obdobích dosáhl, zda splnil předem stanovené cíle, ale také identifikovat kritické 
oblasti, kterým by podnik měl v příštích obdobích předejít (10, 11, 4).  
 
Výsledkem finanční analýzy je hrubá představa o finanční situaci podniku. Pohled 
na finanční situaci podniku získáme především z účetních výkazů a detailů obsažených 
v příloze. Finanční situace společnosti je dána výkonností a finanční pozicí firmy. 
Výkonnost podniku je určena především jeho ziskovostí, ale odvíjí také od finančních 
rizik způsobených druhem financování podniku. Finanční situace firmy představuje 
zejména míru pokrytí finančních rizik výkonností samotné firmy (12). 
 
Dle časového horizontu, ve kterém je prováděna finanční analýza rozlišujeme: 
• Finanční analýza ex post, která podrobně zkoumá podnikovou minulost. Zabývá 
se rozborem vývoje podnikových dat v minulosti. Výsledky analýzy jsou 
používány jako podklad ve finančním řízení pro další rozhodování (13).  
• Finanční analýza ex ante je zaměřena na budoucí období podniku. Jedná se 
o identifikaci jevů, které se vyskytují často a zhodnocení, zda se jedná o úspěšný 
či upadající podnik. Základem této analýzy jsou soustavy ukazatelů, za pomocí 
kterých můžeme podnik zařadit do konkrétní skupiny podniků, pro kterou je 
nějaký pravděpodobný vývoj (13). 
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1.2.1 Cíl finanční analýzy 
Stěžejní význam finanční analýzy spočívá ve zhodnocení finančního zdraví firmy 
na základě dat a údajů uvedených ve výkazech a dalších zdrojích a identifikování příčin 
minulého vývoje, aby bylo možné odhadnout vývoj podniku v následujících letech 
a vytvořit základ pro budoucí rozhodnutí finančního řízení podniku (12, 13). 
 
Cílem všech zainteresovaných subjektů při provádění finanční analýzy je především:  
• Zhodnocení výnosnosti firmy, která představuje schopnost firmy vytvořit určitý 
zisk ze zdrojů vložených do podniku (12). 
• Posouzení platební schopnosti podniku pomocí krátkodobé likvidity, vyjadřující 
způsobilost firmy uhradit své závazky v okamžiku jejich splatnosti (12). 
• Zhodnocení stability podniku pomocí dlouhodobé solventnosti, tedy umění 
firmy dlouhodobě hradit své závazky a dlouhodobě být rentabilní (12). 
 
1.2.2 Uživatelé finanční analýzy 
Přehled o finanční situaci podniku chtějí mít nejen vlastníci podniku, ale také další 
skupiny, které mají k podniku určitý vztah (14). 
 
Externí uživatelé: 
• Státní orgány se zabývají především kontrolou daňových povinností podniků 
(správce daně tedy finanční úřad kontroluje daňová přiznání podané podnikem), 
dohledem na podniky, ve kterých má stát svůj podíl (dáno zákonem o státních 
podnicích), přidělováním dotací, dále využívají podnikové údaje ke statistickým 
průzkumům a dalším analýzám (např. finanční analýzy Ministerstva průmyslu 
a obchodu jednotlivých odvětví) (10, 11).  
• Investoři, kteří jsou pro podnik zdrojem kapitálu, využívají finanční analýzu 
jako podklad při rozhodování, zda budou do podniku investovat či nikoli. Cílem 
investorů je zhodnocení vloženého kapitálu. Zajímají se o míru rizika, které by 
museli podstoupit a porovnávají ji s možným výnosem z investice (10, 11). 
• Banky chtějí především získat přehled o finanční situaci podniku ve chvíli, kdy 
se rozhodují, zda firmě poskytnou úvěr a v jaké výši či nikoliv. Pokud žádá 
podnik o úvěr banku, musí počítat s pravidelným zasíláním zpráv o svém 
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finančním zdraví bance, která si vede evidenci společností v insolvenci. 
Pro věřitele je nutné získat povědomí o finančním zdraví subjektu, který se může 
stát jeho dlužníkem, pokud se mu rozhodne půjčit finanční zdroje (10, 14).  
• Obchodní partneři, zahrnující především dodavatele a zákazníky, se zajímají 
především o likviditu, zadluženost a solventnost. Dodavatelé potřebují mít 
přehled o tom, zda je podnik schopen hradit své závazky z obchodních vztahů. 
Odběratelé preferují kladné výsledky finanční analýzy firmy a stabilitu firmy, 
jelikož její dodávky potřebují k vlastní činnosti a chtějí znát pravděpodobnost 
bankrotu svého dodavatele (10, 11, 14). 
Interní uživatelé: 
• Manažeři využívají výsledky finanční analýzy k operativnímu a strategickému 
řízení firmy či k plánování cílů firmy. Povědomí o finanční situaci vlastního 
podniku umožňuje manažerům činit správná rozhodnutí při získávání finančních 
prostředků, při volbě optimální kapitálové struktury, investování a rozdělování 
volných peněžních prostředků. Manažeři většinou tuto analýzu zpracovávají, 
jelikož mají přístup k interním informacím. V jejich zájmu je také sledování 
výsledků konkurenčních podniků (10, 11). 
• Zaměstnanci a odboráři mají zájem o finanční situaci firmy, jelikož mohou mít 
individuální motivaci na dosažení zisku zaměstnavatelem, např. když je 
pohyblivá složka mzdy vázáná na výši obratu. Pracovníci preferují stabilní 
firmu, která jim zajistí stálé zaměstnání a rovnováhu v mzdové oblasti (10, 11). 
 
1.2.3 Zdroje finanční analýzy 
K provedení finanční analýzy je zapotřebí dostatečné množství dat z rozlišných zdrojů 
a různého charakteru. Finanční informace týkající se podniku jsou čerpány z účetních 
výkazů finančního účetnictví, od manažerů podniku a z výročních zpráv podniku (12). 
 
Externí a interní zdroje finanční analýzy 
Podklady k finanční analýze je možné rozčlenit na interní a externí. Interní zdroje a data 
mají největší vypovídací schopnost o rozebírané společnosti, ale jejich dostupnost je 
problematická, jelikož nejsou veřejné (firemní statistiky, vnitřní směrnice, data 
z vnitropodnikového účetnictví, mzdy). Externí zdroje jsou veřejně dostupné a zahrnují 
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informace z účetní závěrky, ale také informace týkající se celého odvětví, národního 
hospodářství, informace o konkurenci (11). 
 
Rozvaha 
Hlavním úkolem rozvahy je poskytnout přehled o celkových aktivech podniku 
a celkových zdrojích podniku užívaných k jeho krytí k určitému časovému okamžiku. 
Rozvaha zobrazuje majetkovou a kapitálovou strukturu firmy k určitému datu 
nazývanému rozvahový den, je tedy zdrojem při hodnocení majetkového a kapitálového 
stavu podniku. Aktiva představují majetek, který organizace vlastní a pasiva představují 
zdroje, které využila k pořízení jednotlivých skupin aktiv. Majetek má charakter 
vložených prostředků, které mají v budoucnosti být pro firmu ekonomicky efektivní. 
Firemní dluhy zahrnují všechny závazky, které naopak v budoucnosti povedou 
ke snížení ekonomického efektu majetku. Podmínkou řádně vytvořené rozvahy je 
splnění bilanční rovnice, ve které se suma aktiv musí rovnat sumě pasiv (10, 11). 
 
Dle Kislingerové rozvaha obsahuje pět základních segmentů a bilanční pravidlo je 
následující: aktiva (dlouhodobý majetek + oběžný majetek) = vlastní kapitál + cizí 
kapitál + krátkodobé závazky z obchodního styku (14, str. 52). 
 
Obrázek 2: Základní segmenty rozvahy (Převzato z: 14, str. 52) 
 
Výkaz zisku a ztrát 
Výkaz zisku a ztrát slouží jako zdroj informací o dosaženém výsledku hospodaření 
za běžné a minulé účetní období. Při finanční analýze je z něj možné získat představu 
o hospodaření firmy, objemu tržeb, velikosti nákladů a výši výsledku hospodaření 
podniku. Znázorňuje vztah mezi veškerými výnosy, kterých za dané období podnik 
dosáhl a náklady, které podniku vznikly v souvislosti s vytvořením výnosů. Výnosy 
jsou chápany jako peněžní obnos, který podniku plynou z veškerých aktivit za určité 
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období a to i takové, které podnik do daného okamžiku neinkasoval. Náklady 
představují částky vyjádřené v peněžních prostředcích, které organizace musela 
vynaložit při získávání výnosů, bez ohledu na to jestli tyto náklady byly skutečně 
vynaloženy v daném období. Náklady a výnosy však nevycházejí z reálných peněžních 
toků (výdaje a příjmy), výkaz zisku tedy neslouží ke zjištění reálné hotovosti, kterou 
podnik během daného období vydělal svým hospodařením. Výkaz je sestaven 
stupňovitě a je možné zjistit, z jaké činnosti byl hospodářský výsledek vygenerován (11, 
10). 
 
Z výkazů účetní závěrky je výkazu zisku a ztráty přisuzován velký význam, jelikož 
zobrazuje hospodářský výsledek, který vzniká rozdílem mezi výnosy. Ztráta nebo zisk 
bývá považována za důležité kritérium kvality firmy obecně. Nejvýznamnější položkou 
výkazu je výsledek hospodaření z provozní činnosti, který vypovídá o tom, zda je 
podnik schopen generovat kladný výsledek svým předmětem podnikání (12, 11). 
 
Příloha k účetní závěrce 
Hlavním smyslem přílohy je poskytnout dodatečné informace, které pomohou vysvětlit 
údaje obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Proto je příloha určena především 
pro externí uživatele, kterým usnadní posuzování výkonnosti podniku v čase. Obvykle 
příloha obsahuje obecné informace o firmě, o užívaných metodách a zásadách 
účetnictví, způsobu oceňování, dodatečné fakta k účetním výkazům, popř. i přehled 
o peněžních tocích (14). 
 
1.2.4 Slabé stránky finanční analýzy 
Při finanční analýze jsou užívány informace z účetnictví společností. Aby byl výstup 
z finanční analýzy správný, je však nutné, aby byla tato data pravdivá, věrná, úplná 
a aby byla správně oceněná a interpretovaná. Nevýhodou finanční analýzy je, 
že vypovídací schopnost účetních dat ale není zcela spolehlivá (např. majetek není 
oceněn aktuální hodnotou ale historickou cenou, nepřesnost odpisů při vyjádření 
opotřebení, dlouhodobé pohledávky a závazky jsou oceněny v nominální hodnotě bez 
zohlednění doby splatnosti, do pozemků se nezahrnuje růst hodnoty, stavy položek 
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v rozvaze na konci období nemusí odpovídat průměrnému stavu v průběhu roku či není 
do účetnictví zahrnována inflace, atd.) (13). 
 
1.2.5 Postup finanční analýzy 
Kalouda sestavil postup, dle kterého je finanční analýza tvořena pěti kroky: 
1. Vymezení prostředí pro finanční analýzu zahrnuje výběr porovnatelných 
podniků, získání dat, verifikace aplikovatelnosti dat; 
2. výběr metod finanční analýzy a jejich použití v praxi obsahuje volbu postupů, 
výpočet ukazatelů a zhodnocení situace podniku; 
3. rozpoznání dynamického modelu je v praxi těžko proveditelné, proto bývá 
nahrazeno čtvrtým krokem; 
4. rozbor vztahů mezi jednotlivými ukazateli; 
5. syntetická oblast finanční analýzy představuje vytvoření návrhů, doporučení 
a odhady rizikovosti jednotlivých variant (15). 
 
1.2.6 Ukazatele finanční analýzy 
Dle Kubíčkové a Jindřichovské existuje rozdílnost mezi vstupními daty a ukazateli.  
• Data jsou číselné hodnoty zaznamenané v primárních dokumentech, kterými 
jsou účetní doklady a výkazy. Jedná se o základní veličiny, se kterými je dále 
pracováno a jsou z nich sestavovány ukazatele (13).  
• Ukazatele jsou sestavovány z dat, obvykle přeměnou vstupních dat na výstupní. 
Dle způsobu, kterým jsou počítány, je rozlišujeme na absolutní, rozdílové 
a poměrové. Další možné rozdělení ukazatelů je na stavové a tokové je dle času, 
o kterém tyto ukazatele vypovídají (13).  
 
Možné členění finančních ukazatelů je znázorněno na obrázku níže:  
 
Obrázek 3: Rozdělení finančních ukazatelů (Převzato z: 11, str. 99) 
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Extenzivní a intenzivní ukazatele 
Extenzivní ukazatele vyjadřují rozsah, množství nebo objem v určitých jednotkách. 
Mezi extenzivní ukazatele lze zařadit ukazatele stavové, tokové, rozdílové a nefinanční. 
Intenzivní ukazatele vyjadřují vztah mezi dvěma údaji. Jejich číselný výsledek odpovídá 
velikosti určitého jevu připadající na jednotku jiného jevu (12, 11). 
 
Absolutní ukazatele  
Absolutní ukazatele jsou informace, které jsou obsaženy přímo v účetních výkazech, 
např. tržby, dlouhodobý majetek, závazky, pohledávky. Ukazatele jsou závislé na 
velikosti společnosti a je možné dále rozdělit na stavové a tokové (12).  
 
Stavové a tokové ukazatele 
Stavové ukazatele vyjadřují stav položek rozvahy k určitému datu, např. stav majetku 
či stav zdrojů krytí. Tokové ukazatele popisují vývoj určitého jevu za dané časové 
období. Velikost toku je odvislá od délky časového intervalu, např. náklady a výnosy 
(12, 11).  
 
Rozdílové a poměrové ukazatele 
Rozdílové ukazatele jsou dány rozdílem stavu položek majetku či kapitálu k určitému 
datu, např. ukazatel čistého pracovního kapitálu. Poměrové ukazatele vznikají poměrem 
určité položky účetního výkazu k další položce či ke skupině položek, např. ukazatele 
rentability či likvidity (11). 
 
Nefinanční ukazatele 
Základem nefinančních ukazatelů nejsou veřejné účetní výkazy, ale vnitropodnikové 
účetnictví. Mezi tyto ukazatele patří např. počet pracovníků, produktivita práce, 
spotřeba energie (11). 
 
Provozní a finanční ukazatele 
Ukazatele je také možné dělit na provozní sloužící ke zhodnocení výkonnosti podniku 
a jeho úrovně hospodaření s majetkem, a finanční ukazatele, kterými sledujeme finanční 
pozici, tzn. strukturu financí, zadluženost a schopnost hradit dluhy (12). 
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1.2.7 Metody finanční analýzy 
Výběr metody finanční analýzy je určen mnoha kritérii jako např. účel prováděné 
analýzy, dostupnost a důvěryhodnost dat, technické vybavení, čas a zdroje financí, které 
má analytik k dispozici pro provedení finančního rozboru (13). 
 
Druhy finanční analýzy: 
• Fundamentální finanční analýza zahrnuje rozbor kvalitativních informací 
o firmě (např. SWOT analýza, analýza vnějšího a konkurenčního okolí). Cílem 
je zhodnocení situace podniku a předpověď budoucího vývoje na základě 
podmínek v  okolí firmy. Jedná se o rozšířený pohled na výkonnost podniku, 
který v sobě zahrnuje i zhodnocení nefinančních měřítek (11, 13). 
• Technická finanční analýza je založena na kvantitativním rozboru dat 
obsažených především v účetních výkazech firmy za pomocí matematických, 
matematicko-statistických a jiných metod a na interpretaci výsledků této analýzy 
nejen kvantitativně, ale i kvalitativně (11, 13). 
Technická analýza zahrnuje:  
− elementární technickou analýzu; 
− vyšší finanční analýzu, jejíž metody vyžadují odborné znalosti 
matematické statistiky, ekonomické znalosti, a proto není běžně 
v podnicích příliš užívána (11). 
 
V této práci budou využívány metody elementární metody finanční analýzy. Jedná se 
o základní metody finančního rozboru, které jsou založeny na využívání běžných 
matematických operací při zpracovávání absolutních údajů zobrazených v účetních 
výkazech. Kladnou stránkou těchto metod je snadné použití a nenáročnost, slabší 
stránkou je fakt, že mají nižší schopnost postihnout veškeré faktory a tím je mírně 
ohrožena efektivnost hodnocení finanční situace firmy (13).  
 
Analýza stavových a tokových ukazatelů 
Analýza stavových a tokových ukazatelů zahrnuje horizontální a vertikální rozbor. 
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 Horizontální analýza 
Horizontální analýza je nazývána rozborem trendů. Sleduje vývoj absolutních ukazatelů 
v čase, zjišťuje jejich trend a předpovídá vývoj ukazatelů v budoucnosti. Tato analýza je 
obvykle prováděna meziročně či porovnává několik po sobě jdoucích účetních období. 
Smyslem této analýzy je změřit změny jednotlivých veličin obsažených v účetních 
výkazech. Úskalím této analýzy je však fakt, že minulý vývoj určitého ukazatele, 
nemusí mít vypovídací schopnost pro současnost a budoucnost, jelikož minulé hodnoty 
mohou být např. ovlivněny inflací či přírodní katastrofou (11, 14, 15). 
 
Absolutní změna vyjadřuje, o kolik jednotek se změnila příslušná položka v čase (16): 
absolutní změna = hodnota t – hodnota t – 1, 
kde hodnota t představuje hodnotu položky v běžném období, hodnota t-1 hodnotu 
v minulém období. 
 
Procentní změna vyjadřuje, o kolik % se změnila příslušná položka v čase (16): 
relativní změna = 
  –   – 	
   – 	
 × 100, 
kde hodnota t představuje hodnotu položky v běžném období, hodnota t-1 hodnotu 
v minulém období. 
 
 Vertikální analýza 
Vertikální analýza neboli procentní analýza sleduje složení jednotlivých absolutních 
ukazatelů, zabývá se především rozborem majetkové a finanční struktury podniku. 
Jednotlivé prvky se porovnávají ve vztahu k určité celkové veličině a cílem je rozpoznat 
podíl konkrétní položky na celkové sumě. Základnou, tedy sto procenty, je většinou 
bilanční součet, tržby nebo výkony. Jelikož jsou veličiny vyjádřeny relativně, jsou 
možným nástrojem pro srovnání mezi různými podniky. Pokud je vertikální analýza 
prováděna za několik po sobě jdoucích období, je možné identifikovat změny, 
které jsou v majetkovém nebo kapitálovém portfoliu podniku (12, 11, 14). 
 
Pro výpočet podílu je často užíváno procentní vyjádření: 
Pi =  


 ∑

 × 100, 
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kde Pi vyjadřuje podíl i-té položky v procentech, Bi znázorňuje velikost i-té položky,  
∑ Bi představuje součet všech položek v rámci jedné skupiny (13, str. 93). 
 
Analýza rozdílových ukazatelů 
Analýza je založena na výpočtu rozdílu mezi dvěma nebo i více daty a její výsledky 
jsou využívány k řízení finanční situace firmy. Jedná se o ukazatele, jejichž základem je 
matematická operace rozdílu (ukazatele fondu finančních prostředků, které slouží 
k posouzení likvidity firmy), ale také složitější ukazatele, které mají odlišnou funkci 
a vypovídací schopnost (ukazatel přidané hodnoty, ukazatel ekonomické přidané 
hodnoty) (13, 11). 
 
Čistý pracovní kapitál (Net working capital, ČPK)  
Čistý pracovní kapitál určuje, jak velká část oběžných aktiv se během účetního období 
transformuje v hotovost, kterou podnik může využít na úhradu krátkodobých závazků 
a poté na investiční činnost firmy. Jedná se o velikost oběžného majetku, který je kryt 
dlouhodobým kapitálem (14). 
Čistý pracovní kapitál =  ěžá  − áé í    
 
Jestliže je výsledkem záporná hodnota, podnik má tzv. nekrytý dluh a finanční strategii 
podniku lze označit jako agresivní, jelikož podnik disponuje poměrně malým 
množstvím dlouhodobého kapitálu a k financování využívá spíše krátkodobé zdroje 
spojené s nižší cenou. Tato strategie může ale vést k tomu, že společnost nebude stačit 
hradit okamžitě splatné dluhy a bude muset měnit strukturu zdrojů financování 
z pohledu splatnosti nebo bude nucena odprodat majetek, který nepoužívá, apod. (17, 
15).  
 
Kladný výsledek vypovídá o konzervativní strategii podniku v oblasti financování, která 
v praxi znamená financování krátkodobých aktiv částí dlouhodobého kapitálu. 
Pro podnik dlouhodobý kapitál znamená určitou jistotu, jelikož pravděpodobně nebude 
mít v budoucnosti problém s nedostatkem zdrojů financí. Nevýhodou však je, že se 
jedná o nákladnější variantu financování (15). 
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Ukazatel by měl nabývat spíše kladných hodnot, avšak společnost může fungovat i se 
záporným čistým pracovním kapitálem, jelikož v každém okamžiku podnik eviduje 
určité nesplacené závazky a ty představují v podstatě dlouhodobý kapitál. Příliš vysoký 
čistý pracovní kapitál může vést ke snížení hodnoty podniku, jelikož dlouhodobý 
kapitál v čase mění svou hodnotu, je dražší a zvyšují se tak náklady na kapitál. Pokles 
hodnoty společnosti může být zapříčiněn také zápornými výsledky, protože podnik 
k úhradě závazků je podnik nucen odprodat část dlouhodobých aktiv. Každá společnost 
by se měla věnovat řízení čistého pracovního kapitálu, aby nedošlo ke ztrátě dobrého 
jména firmy, nemožnosti získat skonta, neschopnosti využití tržních příležitostí 
či neuskutečnění dlouhodobé investice z důvodu nedostatku volného finančního fondu 
v podobě čistého pracovního kapitálu. Větší množství čistého pracovního kapitálu 
snižuje riziko a předpovídá úspěšnou existenci podniku i v budoucnosti, avšak snižuje 
rentabilitu investovaných zdrojů, volné cash flow a hodnotu společnosti (17). 
 
Čistý peněžní pohledávkový fond (ČPPF) 
Jedná o vylepšení ukazatele ČPK za pomocí odstranění položky zásob z výpočtu, 
jelikož se jedná o nejméně likvidní položku oběžného majetku. Ukazatel vypovídá 
o reálné finanční situaci podniku a o jeho likviditě v případě, že podnik byl nucen splatit 
všechny krátkodobé dluhy. Aby byl výpočet co nejvíce přesný, odečítá se také položka 
dlouhodobých a nelikvidních pohledávek, jelikož pravděpodobnost příjmu hotovosti 
za tyto pohledávky je velmi malá (13, 11). 
ČPPF = ěžá  –  á!" –   #í $ℎ# á" –  á. í $á#  
 
Čistý peněžní fond (Čisté pohotové prostředky, ČPP) 
Ukazatel vyjadřuje zásobu finančních prostředků, kterými podnik disponuje 
po vyloučení zásob, pohledávek a po úhradě krátkodobých závazků. Před odečtením 
krátkodobých závazků se jedná o množství prostředků, které podnik vlastní na úhradu 
těchto závazků. Dle tohoto ukazatele je možné posuzovat likviditu firmy, avšak je nutné 
mít přehled o složení pohotových prostředků. Jestliže podnik dosahuje příliš vysokých 
hodnot, má nadbytečné množství peněžních prostředků (které však mohou být 
opodstatněny např. plánovanou velkou investicí). Naopak záporné hodnoty svědčí 
o nedostatku peněžních prostředků (13). 
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Analýza poměrových ukazatelů 
Poměrová analýza je jednou z nejvíce užívaných metod, jelikož potřebné údaje k jejímu 
provedení, jsou obsaženy v dostupných účetních výkazech. Poměrový ukazatel je 
vytvořen poměrem určité položky účetního výkazu k jiné položce či ke skupině položek 
a je sestaven za účelem prozkoumat určitou stránku finančního zdraví firmy. 
Ve jmenovateli je rizikový faktor, který vyvolává riziko pro podnik (zdroje financování, 
zásoby, závazky, pohledávky), v čitateli je jistící faktoru který snižuje riziko (zisk 
či skupina oběžného majetku). Pokud je výsledná hodnota poměrového ukazatele větší 
než 1, jedná se o pozitivní znamení pro finanční situaci podniku (11, 13, 12). 
 
 Ukazatele rentability (Profitability ratios) 
Ukazatele výnosnosti jsou sestavovány za účelem souhrnně posoudit, jaká je celková 
efektivnost fungování podniku a zda je schopen tvořit zisk za pomocí stávajících zdrojů. 
Ukazatele poměřují určitou formu výsledku hospodaření dosaženého činností podniku 
a některý vstup (celková aktiva, kapitál či tržby). Výsledky všech ukazatelů vypovídají 
o tom, kolik Kč dosaženého zisku připadá na 1 Kč veličiny ve jmenovateli (12, 10).  
Ukazatele rentability využívají různé formy zisku jako např.: 
• EAT – zisk po zdanění, který může být rozdělen mezi vlastníky a podnik, 
ve výkazu zisku a ztráty odpovídá výsledku hospodaření za účetní období (14, 
4).  
• EBT – zisk před zdaněním představuje EAT, ke kterému je připočtena daň 
z příjmu za běžnou a mimořádnou činnost a ve výkazu zisku a ztráty je uveden 
jako výsledek hospodaření před zdaněním (14). 
• EBIT – zisk před zdaněním a úroky přestavuje EBT navýšený o nákladové 
úroky, který provozní výkonnost podniku bez ohledu na druh zdrojů, které 
podniku využívá na své financování a na výši daňové sazby. Ve výkazu zisku a 
ztrát odpovídá provoznímu výsledku hospodaření (14, 4). 
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Rentabilita aktiv (Return on Assets, ROA) 
Ukazatel označovaný jako produkční síla, je považován za hlavní kritérium výkonnosti 
a úspěšnosti podniku. Ukazatel hodnotí, jak účinně je organizace schopna využít 
celkový majetek, přičemž není zohledňováno, jestli je majetek financován z vlastních 
či cizích zdrojů. K výpočtu ukazatele se užívá EBIT, jelikož výsledek pak není ovlivněn 
změnou daňových sazeb či změnou ve struktuře finančních zdrojů podniku v čase. 
Ukazatel posuzuje souhrnnou úspěšnost firmy a je vhodný pro mezipodnikové srovnání 
podniků s různou daňovou sazbou z příjmů, růžnou výší úrokové míry (11, 14).  
ROA = 
)
*+
,-./0á /0
 
 
Rentabilita dlouhodobého kapitálu (Return on Capital Employed, ROCE) 
Ukazatel posuzuje, kolik výsledku hospodaření z provozní činnosti před zdaněním 
společnost získala z 1 Kč, kterou do podniku investovali akcionáři a věřitelé. Ukazatel 
vyjadřuje schopnost firmy zhodnotit svůj majetek krytý dlouhodobými vlastními 
i cizími zdroji. Jedná se o souhrnné zhodnocení efektivnosti činnosti podniku, které je 
vhodné při mezipodnikovém srovnávání (11, 14).  
ROCE =  
)
*+
0.1í /2á. 3 .45é .46
  
 
Rentabilita vlastního kapitálu ROE (Return on Equity, ROE)  
Ukazatel umožňuje investorům, akcionářům a společníkům objasnit, zda jejich zdroje 
vložené do firmy jsou náležitě využívány a generují dostatečný výnos. Ukazatel slouží 
k výpočtu, kolik Kč zisku po zdanění přísluší 1 Kč kapitálu, který do podniku vložili. 
Hodnota ukazatele by měla být vyšší než výnos z jiné investice se stejným rizikem. 
Nižší hodnoty než tento výnos předchází úpadku podniku. Rostoucí vývoj ukazatele 
znamená nejen růst výsledku hospodaření v čase, ale také např. menší podíl vlastních 
zdrojů na celkovém kapitálu nebo menší míru využívání cizích zdrojů (12, 14, 11). 
ROE = 
)7+
0.1í /2á. 
 
Rentabilita tržeb (Return on Sales, ROS) 
Ukazatel slouží k posouzení, zda je organizace schopná generovat kladný výsledek 
hospodaření při dané úrovni tržeb. Vyjadřuje kolik Kč zisku je společnost schopna 
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vyprodukovat na 1 Kč tržeb a zda firma umí vyrábět s nízkými náklady nebo prodávat 
za vysokou cenu. Pokud je v čitateli dosazen EBIT, je ukazatel vhodný pro porovnávání 
firem, které mají různé podmínky. Jestliže je při výpočtu do čitatele dosažen EAT, 
jedná se o ukazatel ziskové marže, který je však odlišný dle charakteru oboru podnikání. 
Pokud podnik dosahuje nevyhovujících výsledků v oblasti rentability tržeb, lze 
předpokládat, že se podnik bude potýkat i s dalšími problémy (12, 14).  
ROS = 
)7+
8ž56 
 
 
Nákladovost (Return on Costs, ROC) 
Tento doplněk rentability tržeb by měl nabývat co nejnižších hodnot. Nízké hodnoty 
vypovídají o lepším hospodářském výsledku, jelikož se podniku daří získat 1 Kč tržeb 
s menšími náklady. Pro získání lepších výsledků ukazatele je však nutné nejen 
redukovat náklady, ale především zvýšit množství prodejů (11).  
ROC = 1 −   # ž  
 
Rentabilita nákladů (Operating Ratio) 
Ukazatel rentability nákladů je vhodný ke zjištění, kolik Kč z výsledku hospodaření 
po zdanění vygeneruje podnik z 1 Kč vložené do nákladů. Vysoké hodnoty poukazují 
na větší zhodnocení prostředků vynaložených na podnikové náklady a tím pádem vyšší 
celkový zisk (18). 
Rentabilita nákladů = 
)7+
,-./0é á/.6 
 
 
 Ukazatele aktivity (Asset Utilization Ratios) 
Ukazatele aktivity poskytují informace o tom, jak podnik hospodaří s jednotlivými 
druhy svého majetku. Hodnotí se vázanost zdrojů ve složkách aktiv a stanovuje 
způsobilost firmy využívat vložený kapitál. Ukazatele také posuzují, zda je množství 
podnikového majetku k určitému datu v přiměřené velikosti. Je možné se setkat se 
dvěma typy ukazatelů. Obratem sledujeme, kolikrát je daná skupina aktiv obrácena 
(využita při podnikatelské činnosti), dobou obratu zjišťujeme počet dní, za které dojde 
k obratu (přeměně) položky aktiv a jak dlouho jsou aktiva vázána v podniku (4, 12). 
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Obrat celkových aktiv (Total Assets Turnover Ratio)  
Ukazatel vypovídá o celkovém hospodaření s aktivy podniku a jeho hodnota vyjadřuje, 
kolikrát dojde k obratu majetku za rok. Ukazatel by měl nabývat minimálně hodnoty 1. 
Pokud je výsledkem příliš nízké číslo, podnik má neúměrně velké množství majetku, 
které nevyužívá efektivně. Lze usuzovat, že čím vyšší je obrat podnikových aktiv, tím je 
situace lepší. Ovšem příliš vysoké hodnoty také nejsou žádoucí, protože firma nemá 
dostatečné množství majetku, který je častým užívání rychle opotřebováván (10, 4).  
Obrat celkových aktiv =  
8ž56
,-./0á /0
 
 
Obrat dlouhodobých aktiv (Fixed Assets Turnover)  
Ukazatel vyjadřuje, jak efektivně organizace hospodaří se svými stroji, zařízeními, 
budovami a dalším stálým majetkem. Jelikož informuje o tom, kolikrát se fixní majetek 
obrátí v tržby za dané období, je vhodným podkladem při rozhodování o budoucích 
investicích. Výsledná hodnota ukazatele je ovlivněna způsobem odepisování, amortizací 
a metodou oceňování aktiv v podniku. Jestliže společnost v rozvaze vykazuje aktiva, do 
jejichž pořízení podnik investoval před dlouhou dobou, je v rozvaze tento majetek 
podhodnocen a může to vést k lepším výsledkům ukazatele (11, 19).   
Obrat dlouhodobých aktiv =   
8ž56
.45á /0
 
 
Obrat zásob (Rychlost obratu zásob, Inventory Turnover Ratio) 
Výsledná hodnota ukazatele informuje o tom, kolikrát dojde k přeměně zásob v další 
druhy oběžného majetku (polotovary, nedokončená výroba) až po hotové výrobky, 
jejich prodej a následnému naskladnění zásob za určité časové období. V případě 
vysokých hodnot podnik nedisponuje nelikvidními zásobami, se kterými by bylo 
spojené nadbytečné financování. V opačném případě má podnik nadbytečné zásoby, 
které nejsou efektivně využity, ale musí být profinancovány, čímž se zvyšuje vázanost 
kapitálu v aktivech a pro podnik to neznamená žádný výnos (15, 10). 
Obrat zásob = 
8ž56
:á156
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Doba obratu zásob (Inventory Turnover) 
Výsledná hodnota vyjadřuje počet dní, který je nutný k jednomu obratu podnikových 
zásob. Jedná se o dobu, kterou jsou zásoby vázány v podniku, než se spotřebují 
při výrobě nebo prodají a dojde k jejich přeměně zpět do peněžní formy. Obrat zásob by 
se měl v čase zvyšovat a současně doba obratu zásob snižovat. V podniku však musí být 
zachována optimální velikost zásob a tomu odpovídající rychlost obratu, aby bylo 
možné výrobu realizovat plynule a firma byla způsobilá uspokojit poptávku (4, 10, 14).  
Doba obratu zásob =   
:á156 × <=>
8ž56
  
 
Doba obratu pohledávek (Average Collection Period)  
Výpočet tohoto ukazatele slouží ke zjištění doby, po kterou je kapitál podniku držen 
ve formě pohledávek. Výsledek vyjadřuje počet dní, po které podnik musí čekat 
od prodeje výrobků a zboží na obchodní úvěr do inkasa od zákazníků. Čím je období 
delší, tím déle odběratelé porušují podmínky, společnost jim poskytuje bezplatný 
obchodní úvěr a sama má k dispozici méně prostředků a potřebuje více úvěrů, se 
kterými jsou spojeny větší náklady. Při hodnocení tohoto ukazatele je vhodné ohled 
na velikost podniku, jelikož velké firmě by neobdržení inkasa za pohledávky nemělo 
způsobit závažné problémy v oblasti financí na rozdíl od malých rodinných podniků (4, 
10, 11). 
Doba obratu pohledávek =   
2.-á0/6 : 5,í, 0:ů × <=>
8ž56
 
 
„Poskytnutím obchodního úvěru vznikají rozdíly mezi účetní a peněžní realizací 
prodeje: do doby úhrady je prodej z hlediska peněžního toku nedokončen a vykazován 
jako pohledávka z obchodního styku, i když z hlediska účetního podnik vykazuje tržby. 
Poskytování obchodních úvěrů je mnohdy opomíjenou oblastí finančního řízení podniků 
a v konečném důsledku způsobuje časté problémy s platební schopností“. Úkolem 
managementu podniku by mělo být rozpoznání rizikových zákazníků a snaha o 
redukování platebního rizika, které je s nimi spojeno. Podnik by měl vytvořit vlastní 
databázi, ve které budou uloženy informace o veškerých zákaznících, jejich platební 
kázni a finanční stabilitě (20, str. 300, 303). 
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Doba obratu závazků (Creditors Payment Period) 
Ukazatel vyjadřuje, kolik dní podnik odkládá platbu krátkodobých závazků a čerpá tak 
bezplatný obchodní úvěr. Jedná se o vyjádření platební morálky firmy vůči 
dodavatelům. Ideálně by výsledná hodnota měla převyšovat dobu obratu pohledávek, 
aby nedošlo k narušení finanční stability podniku. Na druhou stranu výsledky ukazatele 
mohou zajímat potenciální věřitele, jelikož jim umožňuje posoudit, jak organizace 
dodržuje podmínky a splácí své závazky (18, 8, 11). 
Doba obratu závazků =  
:á0:/6 : 5,í, 0:ů × <=>
8ž56
 
 
 Ukazatele zadluženosti (Debt ratios) 
Ukazatele zadluženosti slouží ke zhodnocení finanční stability, finanční svobody a 
zabývají se složením finančních zdrojů podniku. Ukazatele zadluženosti předpokládají, 
že podnik ke krytí majetku využívá nejen vlastní zdroje ale také cizí kapitál a vzniká 
tedy dluh. Pokud by podnik chtěl využívat jen vlastní zdroje, nebylo by to pro něj 
výhodné, jelikož by klesala celková rentabilita. V praxi také není možné financování jen 
cizím kapitálem, jelikož by bylo poměrně získávat další zdroje při vysoké zadluženosti. 
Základním úkolem finančního řízení je i zvolení optimální kapitálové struktury (12, 11). 
 
Celková zadluženost (Věřitelské riziko,  Debt ratio) 
Jestliže je výsledná hodnota větší než 50 %, podnik ve větší míře využívá cizí kapitál 
k financování a je více zadlužen. Vyšší výsledná hodnota je spjata s větším rizikem 
pro potenciální i stávající věřitele, kteří z tohoto důvodu upřednostňují nižší hodnoty. 
Výsledné hodnoty je však vhodné hodnotit spolu se rentabilitou podniku, jelikož díky 
kladnému efektu páky může u finančně stabilních firem při zvýšení zadluženosti dojít 
k růstu celkové podnikové výnosnosti (14, 11).  
Celková zadluženost = 
,:í /2á.
,-./0á /0
  
 
Koeficient samofinancování (Equity Ratio) 
Poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv slouží k posouzení, jak velká část firemního 
majetku je kryta vlastními zdroji. Jedná se o dodatečný ukazatel, který doplňuje 
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ukazatele věřitelského rizika. Součet koeficientů věřitelského rizika a samofinancování 
by měl být roven 1. Ukazatel se používá k posouzení finanční stability firmy (14, 13). 
Koeficient samofinancování =  
0.1í /2á.
,-./0á /0
 
 
Zadluženost vlastního kapitálu (Debt Equity Ratio) 
Vzájemným podílem obou složek kapitálu zjistíme, kolik cizích zdrojů přísluší 
k jednotce vlastních zdrojů a kolik jednotek vlastních zdrojů je nutné použít na splacení 
jedné jednotky cizích zdrojů. Výsledná hodnota větší než 1 je znamením, že množství 
vlastních zdrojů by nestačilo na úhradu cizích zdrojů. Naopak výsledek menší než jedna 
vypovídá o tom, že by podnik byl schopný splatit své dluhy vlastními zdroji. Přijatelná 
zadluženost vlastního kapitálu u stabilních podniků by se měla pohybovat v intervalu 
80–120 %. (13, 18). 
Zadluženost vlastního kapitálu = 
,:í /2á.
0.1í /2á.
 
 
Míra finanční samostatnosti 
Ukazatel vyčísluje, na kolik je podnik v oblasti financování nezávislý na jiných 
subjektech. Vyjadřuje, kolik korun vlastních zdrojů by podnik v případě potřeby mohl 
využít na splacené jedné koruny dluhů. Při dodržování bilančního pravidla by výsledek 
měl nabývat hodnot kolem 1 (13, 11). 
Míra finanční samostatnosti = 
0.1í /2á.
,:í /2á.
 
 
Finanční páka (Financial Leverage) 
Účelem ukazatele je změřit, kolikrát je celkový podnikový kapitál vyšší než vlastní 
zdroje. Vysoká výsledná hodnota vypovídá o malém podílu vlastních zdrojů 
na celkovém kapitálu a vysoké zadluženosti v podniku. Pokud je výsledná hodnota větší 
než jedna, finanční páka působí kladně na výnosnost vlastních zdrojů. Výsledná 
hodnota menší než jedna svědčí o negativním efektu a snižuje se rentabilita vlastního 
kapitálu (13). 
Finanční páka =  
,-./0á /0
0.1í /2á.
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Úrokové krytí (Times Interest Earned Ratio)  
Základním úkolem ukazatele je ověřit, kolikrát je podnik schopen pokrýt náklady 
plynoucí z použitých cizích zdrojů vytvořeným ziskem před zdaněním. Vyjadřuje, 
kolikrát by se mohl provozní zisk snížit, aby byl podnik schopen stále schopen platit 
úroky z cizích zdrojů. Výsledek by měl být minimálně 3 a hodnoty pohybující se 
kolem 8 vypovídají o spolehlivosti podniku a schopnosti hradit úroky (10, 13).  
Úrokové krytí = 
)
*+
á/.0é ú8/6
 
 
Doba splácení dluhu (cizího kapitálu) 
Výsledná hodnota určuje dobu, kterou podnik potřebuje ke splacení užívaných cizích 
zdrojů za pomocí prostředků, které vygeneroval vlastní provozní činností podniku. 
Za vyhovující výsledek literatura uvádí 3,5 roku. Hraniční hodnota je však 1, jelikož 
při menších hodnotách by užívání cizího kapitálu v podniku bylo nevýhodné (13). 
Doba splácení dluhu = 
,:í :8A- 3 á/.0é ú8/6
)
*+
 
 
Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji 
Při respektování bilančních pravidel by měly být dlouhodobá aktiva kryta zejména 
dlouhodobým kapitálem. Pomocí ukazatele lze hodnotit stav kapitalizace v podniku. 
Jestliže je výsledná hodnota menší než 1, vypovídá to o nedostatku dlouhodobých 
zdrojů a určitý díl dlouhodobých aktiv je financován krátkodobým kapitálem. Tato 
skutečnost může poukazovat na možné problémy s likviditou, podnik nemusí být 
schopen hradit své závazky a jedná se podkapitalizovanou společnost. Pokud společnost 
dosahuje vysokých hodnot, je možné nabýt dojmu, že se jedná o finančně stabilní firmu. 
Pro podnik však není vždy výhodné krýt finančně náročnějším dlouhodobým kapitálem 
velký podíl krátkodobého majetku a společnost je možné označit jako 
překapitalizovanou, která má příliš velké množství dlouhodobého kapitálu (4, 13). 
Krytí dlouhodobého majetku dl. zdroji = 
0.1í /2á.3.45é ,:í :8A-
.45ý CA--/
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Krytí dlouhodobého majetku vlastními zdroji 
Jestliže podnik nabývá výsledných hodnot větších jak 1, je možné předpokládat, že 
podniková strategie je založena upřednostnění finanční stability před rentabilitou. 
Podnik svými vlastními zdroji pokryje nejen stálá aktiva, ale i část oběžného majetku je 
financována vlastním kapitálem (4). 
Krytí dlouhodobého majetku vl. zdroji = 
0.1í /2á.
.45ý CA--/
 
 
 Ukazatele likvidity 
Likvidita vypovídá o tom, zda podnik dokáže hradit krátkodobé závazky. Jedná se 
o schopnost podniku přeměnit aktiva na peněžní prostředky na požadovaném místě, 
v požadovaném termínu, pokrýt jimi veškeré své splatné závazky. Likvidita vyjadřuje 
dovednost podniku inkasovat prostředky za pohledávky vůči svým odběratelům a 
věřitelům umožňuje posoudit rizika spojené s jejich dlužníky. Likvidita také vypovídá o 
tom, jestli výrobky či služby se snadno prodávají a v neposlední řadě, jestli by podniku 
mohl v případě nutnosti odprodat část svého oběžného majetku. Příliš vysoká likvidita a 
velké množství čistého pracovního kapitálu může mít neblahý výsledek na výnosnost 
podniku, která je tímto snižována (18, 19, 17). 
 
Běžná likvidita (Likvidita 3. stupně, Current Ratio) 
Ukazatel vyjadřuje, kolikrát je organizace schopna pokrýt své krátkodobé závazky 
pomocí oběžného majetku, tedy kolikrát je oběžný majetek vyšší než tyto závazky. 
Výsledek určuje, kolikrát by podnik v případě nutnosti mohl zaplatit svým věřitelům, 
kdyby mohl veškerý oběžný majetek přeměnit na hotové prostředky. Obecně platí, že 
čím je hodnota vyšší, tím je podnik více způsobilý k zachování likvidity. Je doporučeno, 
aby se hodnoty pohybovaly v rozmezí 1,5–2,5. Slabinou ukazatele je, že obě veličiny 
poměřované v ukazateli vypovídají o stavu k určitému rozvahovému dni, proto nemusí 
mít úplnou vypovídací schopnost o vývoji v daném období (13, 19, 4). 
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Obrázek 4: Běžná likvidita (Převzato z: 14, str. 104) 
 
Běžná likvidita =  
5ěžá /0
/8á/5é :á0:/6
 
 
Pohotová likvidita (Likvidita 2. stupně, Quick Ratio) 
Pohotová likvidita popisuje schopnost firmy hradit své krátkodobé závazky, aniž by 
musela odprodat nejméně likvidní položku majetku – zásoby. Jelikož se do výpočtu 
nezahrnují zásoby, ukazatel mnohem důkladněji informuje o schopnosti podniku hradit 
své závazky. Hodnoty by se měly ideálně pohybovat v intervalu 0,7–1,0. Pokud by se 
výsledná hodnota rovnala 1, podnik by mohl uhradit své krátkodobé dluhy, aniž by 
musela odprodávat své zásoby. Věřitelé preferují vyšší hodnoty tohoto ukazatele, ale 
management má zájem na umírněnějších hodnotách. Příliš vysoká hodnota ukazatele 
není žádoucí, jelikož společnost má velkou část majetku v podobě pohotových 
platebních prostředků, ze kterých však podniku neplyne žádný či velmi malý úrok (15, 
10, 14). 
 
Obrázek 5: Pohotová likvidita (Převzato z: 14, str. 105) 
 
Pohotová likvidita =  
5ěžá /0 D :á156
/8á/5é :á0:/6
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Okamžitá (peněžní, hotovostní) likvidita (Likvidita 1. stupně, Cash Ratio) 
Okamžitá likvidita vyjadřuje, kolik krátkodobých závazků by byl podnik schopen 
uhradit ihned za pomocí krátkodobého finančního majetku. Pod krátkodobý finanční 
majetek spadají peněžní prostředky v pokladnách, na účtech, směnky, šeky či cenné 
papíry s dobou splatnosti kratší než jeden rok. Ukazatel by se měl pohybovat v intervalu 
0,2–0,5. Hodnoty převyšující horní mez tohoto intervalu vypovídají o neúčinném 
používání finančních zdrojů s negativním dopadem na rentabilitu podniku (17, 13, 4). 
okamžitá likvidita =  
/8á/5ý Ečí CA--/
/8á/5é :á0:/6
 
 
Analýza soustav ukazatelů 
Metoda soustav ukazatelů byla vytvořena za účelem zjednodušit hodnocení situace 
podniku. Pomocí soustav ukazatelů lze snadným a rychlým způsobem posoudit finanční 
zdraví podniku, vyhnout se subjektivitě jednotlivých ukazatelů a výkonnost podniku 
vyjádřit pouze jednou číselnou charakteristikou. Soustavy ukazatelů se především 
zabývají určením, zda podnik bude provozovat svou činnost i nadále či je její 
budoucnost ohrožena. Jedná se o nenáročnou metodu pro komplexní posouzení 
finančního zdraví, avšak snaha o co největší jednoduchost výpočtu způsobuje menší 
vypovídací schopnost než jednotlivé výpočty dílčích ukazatelů (5, 11). 
 
Dle vztahů mezi ukazateli obsaženými v soustavách, rozdělujeme soustavy na: 
• Soustavy bez formálních vazeb jsou vytvořeny z ukazatelů dle zadaného cíle 
a účelu analýzy. Těmito soustavami je možně souhrnně posoudit zdraví podniku, 
aniž bychom znali vzájemné vlivy ukazatelů (13). 
• Soustavy s formálními vazby zohledňují vlivy mezi jednotlivými ukazateli.  
− Pyramidové soustavy jsou sestaveny ve tvaru pyramidy za účelem 
postupného rozkladu vrcholového ukazatele na dílčí ukazatele. Smyslem 
této metody je identifikovat a analyzovat vztahy mezi jednotlivými 
ukazateli, které tvoří pyramidu. Změna ukazatele uvnitř soustavy se 
projeví i změnou v celé vazbě uvnitř pyramidy (13, 10).  
− Paralelní soustavy ukazatelů obsahují ukazatele, které se zabývají 
zhodnocením určité oblasti. Jejich úlohou je buď předpověď budoucího 
bankrotu či bonity a jsou nazývány jako predikční metody (13).  
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− Skupinově uspořádané soustavy, obsahují takové ukazatele, které se 
zabývají zhodnocením určité oblasti finanční situace firmy a výsledek je 
v podstatě spojením jednotlivých výsledných hodnot (13).  
 
Pyramidový rozklad  
Ve většině případů je jako vrcholový ukazatel vybírán ukazatel rentability vlastního 
kapitálu, jelikož je vhodným kritériem pro posouzení souhrnné finanční situace 
podniku, protože hodnotí finanční strukturu, stabilitu a celkovou efektivnost firmy. 
Změny v hodnotách ukazatele výnosnosti v čase mohou být pak odůvodněny změnami 
jednotlivých dílčích ukazatelů (13). 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
Obrázek 6: Pyramidový rozklad ROE (Zdroj: 11, str. 111) 
 
Bonitní a bankrotní modely  
Modely jsou založeny na předpokladu, že pokud se ve vývoji finančního zdraví podniku 
objeví určité symptomy, je na základě tohoto symptomu u jiných firem pravděpodobný 
budoucí úpadek či pozitivní vývoj firmy. Bonitní modely jsou v zájmu vlastníků či 
investorů, jelikož jejich cílem je posoudit finanční situaci podniku a změřit jeho 
výkonnost. Zabývají se tím, zda podnik je podnik úspěšný a tvoří zisk či je neúspěšný. 
Bankrotní modely jsou sestavovány za účelem upozornit uživatele finanční analýzy, zda 
je zkoumaná organizace v budoucnosti ohrožena bankrotem na základě předpokladu, že 
bankrotující firmy určitý čas před úpadkem vykazují jisté příznaky. Mezi signály 
typického bankrotu patří problematická běžná likvidita, hodnota čistého pracovního 
kapitálu či problémy s rentabilitou vložených zdrojů. O výsledné hodnoty bankrotních 
ROE 
 
Čistý zisk/Aktiva Aktiva/Vlastní kapitál 
ROS Obrat celkových aktiv 
EAT Tržby Aktiva Tržby 
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modelů se zajímají především věřitelé, protože je pro ně důležité, jestli podnik dokáže 
hradit své závazky a od toho se odvíjí budoucnost podniku, tedy jestli je ohrožen 
bankrotem či nikoliv (13, 11). 
 
Altmanův model 
Altmanův model sčítá pět poměrových ukazatelů, jímž je přiřazena různá váha. Účelem 
původního Altmanova modelu bylo vytvořit nástroj, kterým by bylo možné snadno 
oddělit bankrotující firmy od prosperujících podniků. Model byl postupně upravován 
a druhá verze modelu určená pro společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné 
na burze, je použitelná i v českých podmínkách (18, 21). 
 
Altmanův model pro společnosti neobchodovatelné na finančních trzích 
Z = 0,717 ×  J1 +  0,847 ×  J2 +  3,107 ×  J3 +  0,420 ×  J4 +  0,998 ×  J5 
Kde:  X1 = ČPK / Aktiva celkem; 
X2 = Výsledek hospodaření min. období / Aktiva celkem; 
X3 = EBIT / Aktiva celkem; 
X4 = Tržní hodnota vlastního kapitálu / Cizí zdroje; 
X5 = Tržby / Aktiva celkem (22). 
 
Z > 2,90 odpovídá finančně silným podnikům, u kterých je pravděpodobnost bankrotu 
velice nízká. 1,20 ≤ Z ≤ 2,90 naznačuje, že je jedná o podnik v šedé zóně, který má jisté 
finanční potíže a nejasný budoucí vývoj. Z < 1,20 značí, že společnost má vážné 
finanční potíže a existuje vysoká pravděpodobnost bankrotu (18, 21). 
 
Index IN 
Indexy IN byly sestaveny za účelem vytvořit systém pro posouzení finančního zdraví 
a rizika českých firem. V soustavách se používají ukazatele veřejně dostupné z výkazů 
účetní závěrky českým firem (13). 
 
IN05 
IN05 je nejvhodnějším modelem pro posuzování finančního zdraví českých společností. 
Jeho úkolem je nejen předvídat finanční tíseň ve firmě ale také zhodnotit zda, je 
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společnost schopna generovat hodnotu pro své vlastníky. Na rozdíl od předchozích 
verzí byly u IN 05 upraveny hranice hodnotících kritérií a vypovídací schopnost 
soustavy je odhadována na 80 % (13, 22). 
 
IN05 = 0,13 × J1 + 0,04 × J2 + 3,97 × J3 + 0,21 × J4 + 0,09 × J5 
Kde:  X1 = Aktiva celkem / Cizí zdroje; 
X2 = EBIT / Nákladové úroky; 
X3 = EBIT / Aktiva celkem; 
X4 = Výnosy / Aktiva celkem; 
X5 = Oběžná aktiva / Krátkodobý cizí kapitál (22). 
 
Hodnoty IN05 < 0,9 naznačují, že podnik netvoří hodnotu či ničí hodnotu pro majitele. 
S 97% pravděpodobností se společnost blíží k finančnímu úpadku a je 76% 
pravděpodobnost, že v podniku nedojde k tvorbě zisku. Výsledky 0,9 ≤ IN05 ≤ 1,6 
napovídají, že se podnik nachází v šedé zóně. Existuje pouze 50% pravděpodobnost 
bankrotu, avšak pravděpodobnost, že v podniku nedojde k tvorbě zisku je poměrně 
vysoká (70 %). IN05 > 1,6 vypovídá o prosperující firmě, která přináší majitelům novou 
hodnotu, a u které se nemusíme obávat bankrotu s pravděpodobností 92 %, 
a pravděpodobnost, že bude generovat zisk pro majitele je 95 % (22, 13). 
 
Tafflerův model 
Tafflerův model vznikl jako reakce na Altmanův model. Model obsahuje pouze čtyři 
důležité ukazatele a existuje ve dvou verzích: základní a modifikované. V práci bude 
využita novější upravená verze modelu. Od ostatních modelů se tento index liší 
především nižším počtem užitých ukazatelů a navíc neobsahuje ukazatel ROA, který je 
v ostatních případech stěžejním ukazatelem (10). 
 
T = 0,53 ×  J1 + 0,13 × J2 +  0,18 × J3 + 0,16 × J4 
Kde: X1 = EBIT / Krátkodobé závazky (výnosnost krátkodobých závazků); 
X2 = Oběžný majetek / Celková aktiva (běžná likvidita všech závazků); 
X3 = Krátkodobé závazky / Celková aktiva (krátkodobá zadluženost); 
  X4 = Tržby / Celková aktiva (obrat celkových aktiv) (13). 
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Dle hodnotících kritérií T > 0,3 vypovídá o úspěšném podniku s nízkou 
pravděpodobností úpadku. 0,2 ≤ T ≤ 0,3 poukazuje na podnik v šedé zóně s nejasnou 
budoucností. T < 0,2 naznačuje, že se jedná o neprosperující podnik a existuje vysoké 
riziko bankrotu firmy (13, 10). 
 
Mezipodnikové srovnávání - Benchmarking 
Benchmarking je proces mezipodnikového porovnávání. Na základě srovnání výsledků 
konkrétního ukazatele nebo dle více kritérií analytik získá prvotní přehled o vzájemném 
postavení porovnávaných podniků. Cílem benchmarkingu je zhodnotit výkonnost 
vlastního podniku a především identifikovat oblasti, kde je výkonnost neuspokojivá. 
Před samotným porovnáním se vymezí cílové ukazatele považované jako kritérium 
výkonnosti a je nutné získat údaje o těchto ukazatelích od srovnávaných subjektů. 
Výsledkem porovnání jsou tzv. nejlepší praktiky, které by měla organizace přejmout 
od konkurence a takto napomoct ke zvýšení výkonu firmy. Pro porovnání je vhodné 
zvolit silnější firmy v oboru či konkurenční podniky ze stejného regionu (13, 5). 
 
Dle Kubíčkové a Jindřichovské je možné pro zhodnocení finančního zdraví a porovnání 
výsledků zvolit například tyto ukazatele: 
• rentabilita vlastního kapitálu a rentabilita celkového vloženého kapitálu;  
• doba obratu celkových aktiv a doba obratu zásob;  
• okamžitá likvidita;  
• koeficient samofinancování; 
• EBIT (zisk před zdaněním a úroky) a EAT (zisk po zdanění) (13). 
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2 Analýza současného stavu 
Tato část práce obsahuje seznámení s vybraným podnikem, jeho předmětem podnikání 
a organizační strukturou a zaměstnanci. Podnik a jeho okolí jsou podrobeny strategické 
analýze za pomocí vybraných metod popsaných výše. Dále je zhodnocen finanční vývoj 
podniku za pomocí některých metod finanční analýzy. 
 
2.1 Představení společnosti 
Tato část diplomové práce je utajena. 
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2.2 Strategická analýza 
Obsahem této kapitoly je strategická analýza, která hodnotí společnost a její okolí 
za účelem posouzení současné pozice podniku.  
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2.2.1 SLEPT analýza 
Následující kapitola se zabývá identifikováním faktorů v makrookolí společnosti, 
jejichž vývoj či změny mohou mít na dotčenou společnost značný dopad. 
 
Sociální faktory 
Sociální faktory ovlivňují organizaci zejména v oblasti maloobchodu a zásilkové 
činnosti, jelikož tyto sféry obchodu jsou spojeny s konečnými spotřebiteli. Společnost 
má své pobočky či smluvně sjednané franchisové prodejny rozmístěné po celé České 
republice, proto budou sociální faktory posuzovány z celorepublikového hlediska. 
Z pohledu konečných spotřebitelů jsou faktory ovlivňujícími poptávku po zboží firmy 
např. počet obyvatel a věková struktura, výše příjmů ovlivňující životní úroveň lidí, 
velikost a frekvenci nákupů či výše a struktura výdajů domácností na spotřebu.  
 
Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy v letech 2010 - 2014 ovlivňující kupní sílu 
obyvatel je zobrazen v tabulce 2 níže. Průměrná hrubá mzda vykazuje mírně rostoucí 
tendenci, ve třetím čtvrtletí roku 2015 vzrostla nominální mzda oproti stejnému období 
předchozího roku o 3,8 % a činila 26 072 Kč. Vývoj tohoto faktoru značně ovlivňuje 
velikost, kvalitu a četnost nákupů zejména zákazníků maloobchodních prodejen, a proto 
je pozitivní jeho pozvolna rostoucí vývoj (27).  
 
Tabulka 1: Průměrná hrubá mzda v letech 2010–2014 
  2010 2011 2012 2013 2014 
 Nominální mzda v Kč 23 864 24 455 25 067 25 035 25 607 
 Nominální mzda v podnikatelské sféře v Kč 23 733 24 447 25 078 24 986 25 546 
 Nominální mzda v nepodnikatelské sféře v Kč 24 453 24 494 25 014 25 255 25 879 
 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle 28) 
 
Výdaje domácností na konečnou spotřebu v letech 2010–2014 jsou znázorněny 
v tabulce 3 níže. Největší podíl na výdajích domácností mají po dobu sledování výdaje 
na bydlení (nájemné), energie, které se podílí na celkových výdajích asi 28 %. Výdaje 
domácností na nákup bytového vybavení se pohybují okolo 5 %. Domácí potřeby 
zahrnující spotřebiče pro domácnost, nádobí a další kuchyňské potřeby mají poměrně 
stabilní podíl, proto lze předpokládat stejnou potřebu a poptávku domácností 
v budoucnosti (29).  
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Tabulka 2: Vybrané položky výdajů domácností na konečnou spotřebu v letech 2010–2014 
 Položky výdajů v % 2010 2011 2012 2013 2014 
 Potraviny a nealkoholické nápoje 14,5 15,1 15,8 16,1 16,7 
 Odívání a obuv 3,4 3,3 3,2 3,3 3,5 
 Bydlení, voda, energie, paliva 28,8 28,3 28,5 28,3 27,6 
 Bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy 5,5 5,5 5,2 5,1 5,2 
 Z toho:  Přístroje a spotřebiče pro domácnost 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 
               Stolní, kuchyňské potřeby pro domácnost 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
 Rekreace a kultura 10,2 9,8 9,5 9,3 9,5 
 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle 29) 
 
Společnost neustále roste a rozšiřuje se, najímá nové pracovníky na různé pozice 
v různých městech České republiky. Na nové zaměstnance má odlišné požadavky 
z hlediska vzdělání a míra vzdělanosti tedy ovlivňuje podnik ze strany nabídky. 
Odborná úroveň obyvatelstva v České republice v čase roste. Velká část obyvatel má 
středoškolské vzdělání, v posledních letech také výrazně roste počet absolventů 
vysokých škol. V roce 2014 byl podíl středoškolsky vzdělaných lidí bez maturity 34 %, 
stejně jako s maturitou 34 %. Podíl občanů s vysokoškolským vzděláním vzrostl v roce 
2014 na 17,3 % oproti 13,7 % v roce 2010 (30). 
 
 
Tabulka 3: Vzdělanost obyvatel v letech 2010–2014 
 Dosažené vzdělání v tis. obyvatel 2010 2011 2012 2013 2014 
 Základní vzdělání a bez vzdělání 1 500,2 1 445,5 1 395,7 1 322,7 1 279,8 
 Střední bez maturity 3 191,0 3 158,3 3 122,9 3 089,3 3 061,7 
 Střední s maturitou 3 086,6 3 032,9 3 021,2 3 029,0 3 049,8 
 Vysokoškolské  1 236,3 1 327,2 1 411,9 1 495,7 1 541,3 
 Celkem 9 015,4 8 964,7 8 964,6 8 951,5 8 932,6 
 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle 30) 
 
Vývoj věkové struktury obyvatelstva je v tabulce 5 níže. Je patrné, že české 
obyvatelstvo České republiky postupně stárne. Obyvatel v předproduktivním věku 0–14 
let je méně než v kategorii poproduktivní 65 a více let. Postupně roste podíl občanů 
obou neproduktivních věkových skupin na celkovém obyvatelstvu, naopak klesá podíl 
produktivní skupiny, která je hlavním zdrojem pracovních sil a také poptávky po zboží. 
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Tabulka 4: Věková struktura obyvatelstva v letech 2010–2014 v tisících obyvatelů 
  2010 2011 2012 2013 2014 
 0-14 let 1 518 1 541 1 560 1 577 1 601 
 15-64 let 7 379 7 263 7 188 7 109 7 057 
 65 a více let 1 636 1 701 1 768 1 826 1 880 
 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle 31) 
 
Legislativní faktory 
Společnost provozuje svoji činnost na území České republiky, zboží vyváží také 
do Polska a na Slovensko, tudíž je povinna dodržovat platné zákony, předpisy, vyhlášky 
České republiky a Evropské unie. Podnik se řídí zejména následujícími právními 
předpisy: 
• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;  
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce;   
• Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích; 
• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; 
• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; 
• Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; 
• Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád;  
• Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém 
• Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku; 
• Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; 
• Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů; a další. 
 
Organizace spolupracuje i s dodavateli mimo Evropskou unii a zboží nakupuje také 
z Číny, Indie či Turecka, proto je nutné se řídit také celním zákonem č. 13/1993 Sb., 
dále také předpisy Evropské unie jako např. Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, ve kterém 
je dán celní zákoník (celní kodex) Společenství obsahující celní sazebník evropských 
společenství a sazební zařazení zboží, na základě kterého je stanovena výše cla 
ke konkrétnímu zboží. 
 
Společnost je plátcem DPH a řídí se zákonem č. 235/2004 Sb., proto je důležité 
neopomenout sledování vývoje sazeb této daně a přizpůsobovat se jeho případným 
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změnám, ke kterým docházelo v minulých letech poměrně často. Pokud by došlo 
ke  zvýšení DPH, na společnost by to mohlo mít negativní vliv, protože by společnost 
byla nucena zvýšit ceny nabízených produktů, což by mohlo vést ke ztrátě části 
zákazníků preferující nižší ceny před kvalitou. Pokud by při růstu DPH zanechal podnik 
stejné ceny produktů, došlo by ke snížení jeho zisků. Od 1.1.2015 jsou v České 
republice platné tři sazby daně – 21 %, 15 % a 10 %. Kromě 15 % sazby vztahující se 
např. na potraviny, nealkoholické nápoje, městská dopravu, noviny, byla zavedena nová 
10 % sazba např. na knihy, kojeneckou výživu a léky, která však podnik vzhledem 
k předmětu podnikání neovlivnila. Zbylé dvě sazby ovlivňující podnik a jeho nabídku se 
od ledna 2013 nezměnily. Dle původních záměrů mělo dojít od ledna 2016 
ke sjednocení sazeb na jednotnou sazbu 17,5 %, avšak současná vláda tento plán zrušila 
a v roce 2016 jsou platné stejné sazby jako v předchozím roce (32). 
 
Tabulka 5: Sazby DPH v letech 2010–2015 
 Sazba DPH 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Základní 20 % 20 % 20 % 21 % 21 % 21 % 
Snížená 10 % 10 % 14 % 15 % 15 % 15 % 
Druhá snížená - - - - - 10 % 
 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle 32) 
 
Ekonomické faktory 
Důležitými ekonomickými faktory působícími na podnik jsou měnové kurzy a jejich 
vývoj, úroková míra, podíl nezaměstnaných osob, výše a vývoj HDP či míra inflace. 
Na kupní sílu obyvatel má vliv míra nezaměstnanosti, jejíž vývoj poukazující 
na pozitivní situaci na trhu práce je znázorněn v tabulce 7 níže. Ve sledovaných letech 
se nezaměstnanost pohybuje okolo 7 %, ve třetím čtvrtletí roku 2015 klesla dokonce 
na 4,9 %. S rostoucí zaměstnaností se zvyšuje poptávka i po zboží.  
 
Tabulka 6: Obecná míra nezaměstnanosti v letech 2010–2014 
  2010 2011 2012 2013 2014 
Obecná míra nezaměstnanosti v % 7,3 6,7 7 7 6,1 
Míra nezaměstnanosti ve věku 15–64 v % 7,4 6,8 7 7 6,2 
 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle 33) 
 
Společnost k financování aktiv využívá několik bankovních úvěrů, jejichž úrokové 
sazby jsou pohyblivé a odvíjí podle základních úrokových sazeb finančních trhů. 
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Poskytované úvěry mají svoji sazbu navázanou na měsíční sazbu České národní banky 
1M Pribor. Úroková sazba se u těchto úvěrů mění každý měsíc dle vývoje této sazby 
u centrální banky. Vývoj průměrné roční sazby 1M Pribor je zobrazen v grafu 1 níže, 
ze kterého je patrný značný pokles této sazby v posledních letech, cože je vzhledem 
k navyšování úvěrů a využívání nových úvěrů pro podnik výhodné. 
 
Graf 1: Vývoj průměrné roční úrokové sazby 1M Pribor v letech 2010–2015 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 
 
Stěžejním externím faktorem je měnový kurz a jeho vývoj. Podnik dodává zboží 
do dvou zahraničních poboček firmy (Slovensko a Polsko), zboží je fakturováno 
v eurech a polských zlotých. Stejně tak v těchto měnách odebírá zboží od dodavatelů 
z Evropské unie. Velký význam má pro podnik vývoj měnového kurzu amerického 
dolaru, jelikož velká část dodavatelů ze třetích zemí prodává podniku zboží v této měně. 
Jednoznačnou hrozbou je pro podnik trend oslabování CZK vůči USD. Dle předpokladů 
posilování dolaru vůči koruně bude pokračovat, což pro podnik může znamenat vyšší 
náklady na zboží. Průměrné roční měnové kurzy vůči české koruně jsou zobrazeny 
v grafu 2. 
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Graf 2: Vývoj vybraných měn vůči CZK v letech 2010–2016 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle 35) 
 
Politické faktory 
Fungování společnosti ovlivňuje politická situace v České republice. Důležité jsou 
výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jelikož poslání 
a záměry jednotlivých politických stran mohou jak pozitivně tak negativně upravovat 
volnost v podnikání. V současné době však nedochází k výrazným změnám 
v politickém prostředí, od posledních voleb v roce 2013 je u moci trojkoalice ČSSD, 
ANO 2011 a KDÚ-ČSL. Tato vláda navrhla např. systém elektronické evidence 
hotovostních tržeb za prodej zboží a služeb či kontrolní hlášení DPH, které již bylo plně 
schváleno a stalo se povinností i pro danou společnost. Předpisem č.360/2014 Sb. došlo 
ke změně zákona č.234/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a od 1.1.2016 vznikla všem 
plátcům DPH povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Právnickým osobám neskončila 
povinnost podávat daňová přiznání, kontrolní hlášení doplňuje další detaily o fakturách 
vydaných i přijatých. V rámci kontrolního hlášení jsou podniky povinny uvádět výši 
DPH a základ daně, ale také daňové identifikační číslo dodavatelů a odběratelů či datum 
zdanitelného plnění. Podniky musí toto hlášení jednou měsíčně poslat elektronicky 
na adresu příslušného finančního úřadu ve formě, kterou stanoví a to nejpozději 
do 25. dne od skončení zdaňovacího období (37, 38).  
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Technologické faktory 
Moderní technologie a technické vybavení ve společnosti ovlivňují na kvalitu 
nabízených produktů, rychlost dodávek a dobré jméno společnosti. Je nutné 
modernizovat a inovovat zařízení společnosti, aby firma mohla uspokojit co nejvíce 
požadavků odběratelů, zkrátit dodací lhůty, držet krok s většími konkurenčními podniky 
a především modernizovat nabídku produktů tak, aby zahrnovala i celosvětové novinky 
na trhu. K technologickému vybavení podniku patří zejména počítačová technika, 
tiskárny, skenery, telefony a mnoho dalšího vybavení, které podnik průběžně 
modernizuje. Novinky je nutné sledovat i v oblasti automobilového průmyslu či 
dopravních zařízení do skladu.  
 
2.2.2 Porterův model pěti konkurenčních sil 
Za pomocí Porterova modelu bude zhodnocena situace v mikrookolí společnosti a 
faktory ovlivňující vyjednávací schopnost samotného podniku.  
 
Hrozba stávajících konkurentů v odvětví 
Tato část diplomové práce je utajena.  
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Hrozba vstupu nových konkurentů 
Hrozba vstupu nových konkurentů není zcela vyloučena. Trh je otevřený, avšak existují 
určitě bariéry vstupu na trh. Vstup na tento trh je kapitálově náročný z důvodu pořízení 
široké nabídky zboží domácích potřeb, dále z důvodu investice do prostor, vybavení 
prodejen či zařízení pro skladování. Velice náročná je možnost přijít s novým 
produktem v oblasti domácích potřeb, jelikož na trhu existuje tisíce druhů produktů 
téměř ve všech oblastech tohoto podnikání. Se vstupem na trh může být také spojen 
obtížnější přístup nového podniku k distribučním kanálům. Na trhu figuruje velké 
množství subjektů, které již mají vybudované dodavatelsko-odběratelské vztahy 
a mohou rozšířit svoji stávající obchodní činnost, což může představovat také hrozbu, 
stejně jako vstup již fungujících zahraničních společností na český trh. Bariérou vstupu 
je také loajalita stávajících zákazníků k současným značkám. Proto by při vstupu bylo 
nutné vynaložit náklady na reklamu a zavedení prodávané značky. 
 
Hrozba substitučních výrobků 
V odvětví působí velké množství subjektů nabízející různé druhy produktů, navíc sám 
podnik nabízí různorodé výrobky od různých dodavatelů a značek. Alternativními 
produkty sortimentu podniku je zejména zboží konkurenčních podniků, které nabízí 
obdobné produkty odlišných značek. Hrozba substitutů je tedy aktuální a je 
představována zejména nižší cenou obdobných produktů u konkurence. Samotná 
nabídka firmy také obsahuje několik variant jednotlivých produktů, které slouží 
ke stejnému účelu, tudíž produkt lze nahradit jiným produktem nabízeným také 
podnikem a záleží na osobní preferenci zákazníka, zda se rozhoduje podle ceny, kvality 
či značky.  
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Vyjednávací síla odběratelů 
Tato část diplomové práce je utajena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyjednávací síla dodavatelů 
Tato část diplomové práce je utajena.  
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2.2.3 7S 
Analýza interního prostředí organizace je provedena pomocí modelu 7S, který obsahuje 
sedm faktorů, které se vzájemně ovlivňují a jejich fungování jako celek určuje úspěch 
podniku.  
 
Tato část diplomové práce je utajena.  
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2.2.4 SWOT analýza 
Následující část je shrnuje výsledky předchozích dílčích analýz a hodnotí podnik 
komplexně z pohledu vnitřního i vnějšího prostředí. 
 
Tato část diplomové práce je utajena. 
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2.3 Finanční analýza    
Následující kapitola se věnuje zhodnocení finančního zdraví společnosti v letech    
2010–2014. Finanční vývoj bude posouzen na základě rozboru dat uvedených 
v účetních výkazech společnosti a dalších doplňujících zdrojích za pomocí zvolených 
metod finanční analýzy. 
 
Tato část diplomové práce je utajena. 
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2.4 Komplexní zhodnocení finanční situace vybrané společnosti 
Tato část diplomové práce je utajena.
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3 Vlastní návrhy řešení 
Následující kapitola obsahuje představení vlastních návrhů a doporučení. Návrhy byly 
vytvořeny ve finančních oblastech, které byly určeny na základě výsledků provedených 
analýz. Tato doporučení měla by posloužit ke zlepšení identifikovaných sfér a také 
přispět ke zlepšení celkové finanční situace společnosti. 
 
Tato část diplomové práce je utajena. 
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ZÁVĚR 
Diplomové práce se zabývala posouzením současné finanční situací vybrané společnosti 
a zhodnocením jejího minulého hospodaření v období 2010–2014. Cílem této práce 
bylo navrhnout vhodná opatření a doporučení ve finančních oblastech, které byly 
identifikovány v průběhu analýzy prováděné vybranými metodami. Vytvořené návrhy 
a doporučení mají sloužit ke zlepšení stávající situace podniku. 
 
Práce je strukturována do tří hlavních oddílů. První část se zabývá teoretickými 
východisky a metodami, které jsou využívány při zkoumání finanční situace 
společnosti. Tato část práce obsahuje zejména popis strategické a finanční analýzy, 
jejichž metody a postupy jsou stěžejní pro hodnocení současné situace podniků. 
V této části byly představeny vybrané metody a ukazatele, které byly následně využity 
v analytické části a byly přínosem při posuzování situace v jednotlivých finančních 
oblastech. 
 
Druhá část práce je věnována analýze vybrané organizace a jejího minulého vývoje. 
V první fázi byla za pomocí vybraných metod provedena strategická analýza 
a zhodnocení konkurenčního postavení společnosti v odvětví. Výsledkem této analýzy 
je identifikace silných a slabých stránek organizace, příležitostí a hrozeb. Následně byla 
provedena finanční analýza, která rozebírá jednotlivé oblasti finančního řízení 
společnosti. Při posuzování stavu společnosti v těchto dílčích oblastech byla zdrojem 
především data uvedená ve výkazech účetní závěrky za daná období. Zjištěné výsledky 
byly vyhodnocovány a komentovány jednotlivě a následně porovnány s konkurenční 
společností. Na konci této kapitoly bylo sestaveno shrnutí výsledků finanční analýzy, 
které poskytuje komplexní přehled o stávající situaci podniku. 
 
Třetí část se zabývá vlastními návrhy řešení. Z provedených analýz vyplynulo, že se 
jedná o bonitní a rentabilní společnost, která není ohrožena vážnými či existenčními 
finančními potížemi. Avšak byly identifikovány oblasti, ve kterých je možné současnou 
finanční situaci vylepšit. Doporučení jsou směřována do oblasti optimalizace kapitálové 
struktury, řízení čistého pracovního kapitálu, řízení krátkodobých pohledávek 
a závazků, řízení zásob a nefinančních oblastí. 
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V návrhové části bylo doporučeno zaměřit se na optimalizaci kapitálové struktury, 
jelikož vzhledem k současným poměrně nízkým úrokovým sazbám je pro společnost 
výhodnější využívání cizích zdrojů, neboť celkové průměrné náklady na kapitál jsou 
pak nižší. Další doporučení směřuje do oblasti řízení čistého pracovního kapitálu, 
ve které byla stanovena optimální výše čistého pracovního kapitálu. Ta je však 
vzhledem k dlouhé délce obratového cyklu peněž vyšší než stávající stav. Společnosti 
nebylo doporučeno navyšovat čistý pracovní kapitál, ale naopak zaměřit se na řízení 
jednotlivých složek obratového cyklu, aby bylo dosaženo kratší doby obratového cyklu 
peněz. V oblasti řízení závazků bylo navrženo zavést systém krátkodobého finančního 
plánování a využívání poskytnutých dodavatelských úvěrů. Další opatření na zkrácení 
celkové doby obratu peněz se zabývá snížením doby obratu pohledávek. V oblasti řízení 
pohledávek byly navrženy možnosti hlubšího prověřování odběratelů, zavedení pokut 
z prodlení, nabídnutí skonta větším a pravidelným odběratelům či využití faktoringové 
služby, která by společnosti přinesla značné výhody. Za účelem efektivnějšího řízení 
zásob a zrychlení jejich obratu bylo doporučeno zavést do systému řízení zásob metodu 
ABC, rozdělit položky do skupin dle obratu a pozornost soustředit zejména na položky 
s největším obratem. Na základě výsledků strategické analýzy byly na závěr návrhové 
části také vysloveny návrhy v nefinančních oblastech, které se zabývají vylepšením 
motivačního systému pro současné pracovníky a zavedením komplexního informačního 
systému. 
 
Autorka práce věří, že jak hlavní cíl tak i dílčí cíle práce uvedené v úvodu práce byly 
splněny a provedená práce bude pro společnost přínosem. Hlavní přínos dle pohledu 
autorky práce spočívá v podrobném rozboru finanční situace v jednotlivých oblastech, 
který i pro samotnou společnost může sloužit k odhalení dosud neznámých skutečností, 
stejně tak jako rozbor nefinanční strategické sféry podniku. Stěžejním přínosem jsou 
však opatření či doporučení, kterými může společnost nejen zlepšit stávající situaci 
ale  také předejít možným problémům v budoucnosti. Autorka práce doufá, že 
předložená práce včetně navržených opatření bude pro společnost užitečná. 
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